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SUMMARY 
Project aim – to analyse existing IS of Lithuanian jobcentre and ascertain perfection and 
development possibilities of it. In reference with results offer suggestions to Lithuanian jobcentre 
Information system planning department on IS development and potentialities renewal.  
Organization and information structures and work model of Lithuanian jobcentre was inspected. 
It was made analysis of jobcentre and compared with other similar search systems. There were marked 
the mane functional and technological development stages of jobcentre information system. As a result 
of this analysis it was shown Lithuanian jobcentre information system variation from DBIRZA to 
DBIRZA_I 
Users demands on pending IS work processes were investigated and framed out by questionnaire, 
also Lithuanian jobcentre process modeller by which must be renewed jobcentre IS was investigated. 
Possible software was reviewed. MySQL technology was chosen for data base build-up and PHP 
technology for programming.  
Employer’s information registration and administration also unemployed registration use case 
modellers were prepared. They detail describes information flows and computerized tasks of system. 
There were made structural diagrams of information flows.  According to information flows the entity 
relations diagram was created, the logical structure of data base for certificates was developed. 
The data base Projektas was created for search system. Specification of program modules was 
made up. Manuals were prepared for system users – a manual for the user and a manual for the 
programmer. The certificate managing system prototype was tested. The results of the experiment are 
presented. 
For practical realization of the project the Organization activity modeling system   ProVision 
WorkbenchTMv.3.1 was used, as well as the data base management system MySQL, programming 
interpreter PHP4 and Web server. 
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VADAS 
 
 Pastaraisiais metais informacins technologijos neatpažstamai pakeit, žmoni bendravimo, 
verslo pltojimo ir kitus veiklos bdus. Sparti kompiuteri ir kompiuterini tinkl pltra tampa 
pagrindiniu dabartins visuomens veikl ir bendravim skatinaniu veiksniu. Kvalifikuotai naudojamos 
informacins technologijos privaiam klientui, monei, staigai ar organizacijai suteikia daug privalum 
ir leidžia mažinti veiklos kaštus, tobulinti ryšius su vartotojais, klientais, didinti darbo našum, gerinti 
darbuotoj darbo slygas ir pan. 
 Verslo pltra, dideli produkt ir darbo resurs rinkos pokyiai, konkurencijos augimas aktyviai 
skatina investicijas  žmog.  Tokiu bdu pagrindine skmingo verslo prielaida tampa tinkamas 
personalo pasirinkimas bei efektyvus jo valdymas. Šiuo atveju mes turime abipus ryš, t.y., iš vienos 
puss, internetins darbo paieškos paslaugomis naudojasi vis daugiau moni, ieškodami sau tinkamo 
darbuotojo, gi, iš kitos puss, ši paslauga tampa vis patrauklesn privatiems asmenims, kurie prarado 
darb arba, pakeit kvalifikacij, tikisi pagerinti savo socialin padt, - susirasti kvalifikuot ir geriau 
apmokam darb bei siekti koki nors kit saviintegracijos tiksl. Socialini ir verslo partneri paieškos 
erdv žymiai išsipleia Lietuvai tapus ES nare. 
Tyrimo objektas. Darbo tyrimo objektas yra Lietuvos darbo biržos prie Socialins ir darbo 
ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) informacin sistema (toliau – IS). Tai šiuolaikin valstybin 
infrastruktra, padedanti gerinti darbo biržos valdymo kokyb ir klient aptarnavim. Ši sistema veikia 
globaliame kompiuteri tinkle, kuris apima visus Lietuvos rajonus, atitinka kuriamos Lietuvos 
informacins infrastruktros reikalavimus bei tarptautinius standartus ir leidžia keistis informacija su 
kitomis IS. Šioje IS kompiuterizuotos beveik visos Lietuvos darbo biržos funkcijos, kuri pagalba 
aptarnaujami ieškantys darbo klientai ir darbdaviai nuo registravimo iki darbinimo. Sistema padeda 
atlikti vairius darbo rinkos rodikli analitinius skaiiavimus ir ruošia prognozes. Tai leidžia operatyviai 
analizuoti ir vertinti situacij darbo rinkoje bei priimti adekvaius sprendimus. 
Per 10 met buvo sukurta ir naudota keletas Lietuvos darbo biržos IS variant. Šiuo metu veikia 
DBIRŽA-I. IS yra atvira sistema, kurios laisv darbo viet duomen bazs pagrindu sukurta ir diegta 
savarankiškos informacijos paieškos (SIP) sistema skirta plaiam vartotoj ratui. Kaip papildoma 
paslauga darbo ieškantiems ir darbdaviams sukurta internetin darbo biržos svetain. Tai informacins 
sistemos DBIRŽA_I posistem, kuri sudaro dalys: „Silo darb” ir „Ieško darbo”. Ji pasižymi nauja 
klient aptarnavimo kokybe, kai ieškantys darbo arba silantys darb klientai gali patys susirasti 
informacij, nesiregistruodami darbo biržoje. 
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Tyrimo tikslas – atlikti esamos Lietuvos darbo biržos IS analiz ir nustatyti jos tobulinimo ir 
pltros galimybes. Remiantis šiais rezultatais pateikti pasilymus Lietuvos darbo biržos Informacins 
sistemos organizavimo skyriui dl IS pltros ir renovacijos galimybi. 
Uždaviniai: 
1. Lietuvos darbo biržos klientas (ieškantis darbo) privalo turti šias galimybes: 
 užsiregistruoti (gauti savo identifikacin vard, slaptažod); 
 suformuoti ir pateikti užklaus; 
 pasinaudoti paieškos priemonmis; 
 esant reikalui išsaugoti užklaus duomen bazje; 
 atsiradus duomen bazje informacijai apie laisv darbo viet, iš sistemos gauti informacin 
pranešim dl darbo pasilymo. 
2. Klientas – darbdavys: 
 užsiregistruoti (gauti savo identifikacin vard, slaptažod); 
 registruoti laisvos darbo vietos informacij ir išsaugoti duomen bazje; 
 saugoti mons informacij duomen bazje. 
3. Atlikti tyrimus ir pateikti pasilymus sistemos renovacijai. 
Tyrimo rezultatai (apklaus rezultatai ir rekomendacijos) pateikti 2002m Vilkaviškio darbo biržos 
metinje ataskaitoje ir pristatytos Lietuvos darbo biržos informacins sistemos skyriui. Sukurtas 
renovuotinos IS prototipas, paruošta dokumentacija.  
Projekto prototipo praktinei realizacijai buvo naudoti šie rankiai: 
 organizacij veiklos modeliavimo sistema ProVision WorkbenchTMv.3.1; 
 reliacin duomen bazs valdymo sistema MySQL;  
 programavimo interpretatorius PHP4; 
  Web serveris. 
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1. LIETUVOS DARBO BIRŽOS IS IR JOS VYSTYMO PERSPEKTYVOS 
 
Skyriuje pateikiama Lietuvos darbo biržos IS analiz, apžvelgtos tobulinimo galimybs, 
suformuluoti reikalavimai nagrinjamos IS veiklai. Sukurtas darbo biržos IS informacini proces 
modelis, parinktos IS prototipo realizavimo technologijos bei nustatytas projektavimo metodas. 
 
1.1. DARBO BIRŽOS IS ANALIZ IR TOBULINIMO GALIMYBS 
 
Šiame poskyryje aptarsime darbo biržos organizacin ir informacin struktr, veiklos model. 
Apžvelgsime darbo paieškos sistemas internete ir pristatysime anketinio tyrimo rezultatus. 
 
1.1.1. Lietuvos darbo biržos organizacin ir informacin struktra 
 
1991 met pirmoje pusje buvo paruošti pirmieji darbo rink reguliuojantys statymini dokument 
projektai. Juos rengiant buvo panaudota kit šali (Skandinavijos, Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos) 
patirtis, Tarptautins darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos. Taip pat pasiremta Lietuvos 
pasiekimais prieškario laikotarpiu - t met tarptautinius standartus atitinkania darbo ir socialins 
apsaugos sistema, galinusia apdairiai sprsti nedarbo problemas. Dl šios priežasties valstybins 
darbinimo tarnybos pavadintos Darbo biržomis. Remiantis darbo ir socialini tyrim instituto 
direktoriaus habil. dr. profesoriaus A. Šileikos pateiktais duomenimis pirmoji darbo birža Lietuvoje buvo 
steigta dar 1904 metais (Vilniuje). Tarpukario Lietuvos darbo birž veikla buvo nutraukta 1941 metais ir 
ištisus penkis dešimtmeius nefunkcionavo, kai tuo tarpu Vakar šali darbo biržos per t laikotarp 
prajo ištisus raidos etapus, valdydamos struktrizuotas pagal subrinkas, reguliuojamas ir adresines 
darbo rinkas. Vadinasi, 1991 metais darbo birž veikla Lietuvoje buvo pradta beveik nuo nulio [2]. 
1990 m. gruodžio 13 d. buvo priimtas Vyriausybs nutarimas „Dl Lietuvos darbo biržos prie Socialins 
apsaugos ministerijos steigimo bei gyventoj užimtum reguliuojani normatyvini akt tvirtinimo”. 
Šiuo nutarimu patvirtinti: 
- Lietuvos darbo biržos nuostatai; 
- Trišali komisij prie Lietuvos darbo biržos nuostatai; 
- viešj darb atlikimo tvarka; 
- nedirbani piliei mokymo, permokymo ir perkvalifikavimo tvarka; 
- sidarbinimo pagal sutart tvarka (ne nuolatinje gyvenamoje vietovje, kit valstybi 
teritorijoje). 
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 Šiuo laikotarpiu buvo patvirtintas Lietuvos respublikos Gyventoj užimtumo statymas (dabar 
Bedarbi rmimo statymas), reglamentuojantis piliei konstitucins teiss  darb ir užsimimo 
pasirinkimo valstybines garantijas, taip pat laisv darbo viet registravimo ir pranešim apie grupin 
darbuotoj atleidim, bedarbi registravimo, pašalp jiems skyrimo, užimtumo fondo sudarymo ir 
panaudojimo tvarka. 
Svarbiausias Lietuvos darbo biržos uždavinys - Respublikos gyventoj užimtumo garantij darbo 
rinkoje realizavimas bei pagrindins Darbo biržos funkcijos: 
- analizuoti pasil ir paklaus, prognozuojant darbo rinkos pokyius; 
- kaupti duomenis apie ieškanius darbo ir laisvas darbo vietas, bei tarpininkauti sidarbinant bei 
ieškant darbuotoj; 
-  organizuoti bedarbi profesin mokym bei perkvalifikavim; 
-  skirti ir mokti bedarbio pašalpas, neprocentines paskolas verslui pradti; 
-  tarpininkauti sidarbinant užsienyje; 
-  kartu su savivaldybmis organizuoti viešuosius darbus, bei rengti teritorines užimtumo 
programas. 
Lietuvos darbo birža - pagrindin darbo rinkos institucija, gyvendinanti Valstybines gyventoj 
užimtumo garantijas darbo rinkoje. Lietuvos darbo birž sudaro: darbo pasilos ir paklausos (DPP) 
skyrius, centralizuota vidaus audito (CVA) tarnyba, personalo ir kio aptarnavimo skyrius, informacins 
sistemos organizavimo (ISO) skyrius, užsienio ryšiu skyrius, darbo rinkos politikos realizavimo (DRPR) 
skyrius, Užimtumo fondo apskaitos (UFA) skyrius bei leidybin grup (LG) „Darbo biržos naujienos”. 
Lietuvos darbo biržos organizacins struktros modelis pavaizduotas diagramoje 1.1. pav. Lietuvos 
darbo biržai vadovauja generalinis direktorius. Jam pavalds skyri vedjai. Skyri vedjai organizuoja 
ir vadovauja skyri veiklai. Jiems pavalds atitinkam skyri darbuotojai. Lietuvos darbo birža 
koordinuoja teritorini darbo birž veikl ir teikia joms metodin pagalb. Prie Lietuvos ir teritorini 
darbo birž veikia trišals komisijos. Lietuvos darbo biržos struktr ir jos padalini funkcijas 
reglamentuoja Lietuvos darbo biržos nuostatai. Teritorini darbo birž veikl reglamentuoja teritorini 
darbo birž nuostatai. Darbo birža naudodamasi Užimtumo fondo lšomis, finansuoja gyventoj 
užimtumo priemones, tuo aktyviai takodama darbo rinkos procesus. Tuo paiu metu švelnindama 
socialines nedarbo pasekmes (mokdama bedarbio pašalp, mažindama galim nedarbo lyg, išskirdama 
prioritetines labiausiai socialiai pažeidžiam asmen grupes ir t. t ), ji vykdo ir socialin funkcij [2]. 
Prieš daugiau kaip dešimt met kurta Lietuvos darbo birža išaugo  veiksming organizacij, 
teikiani paslaugas savo klientams visoje šalyje. 
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Lietuvos
darbo birza
prie
finansu
ministerijos
CVA
tarnyba DRPR
skyrius
UFA
skyrius
Uzsienio
rysiu
skyrius
Personalo ir
ukio
aptarnavimo
skyrius
LG "Darbo
birzos
naujienos"
Administracija
DRPR
skyriaus
vedejas
SpecialistasGen.
Direktorius
ISO
skyrius
ISO skyriaus
DB
administratorius
ISO
skyriaus
vedejas
DPP
skyrius
 
1.1 pav. Lietuvos darbo biržos struktra 
 
1.1.2. Lietuvos darbo biržos veiklos modelis 
 
Veiklos sveik modelis atvaizduoja vartotojo veikl strateginje perspektyvoje, parodo sveik 
tarp vidini organizacijos objekt ir išorini organizacij. Šiame modelyje yra modeliuojamos ir 
vertinamos organizacijos objekt sveikos ir ryšiai su vartotojai, klientais ir konkurentais. Veiklos 
sveik modelis nra koncentruotas  organizacini vienet apibržim, bet greiiau  ryšius ir 
informacinius persiuntimus tarp organizacij. 
Modelio vidin sritis atstovauja vartotojo veiklos sfer, kuri yra svarbiausia modelyje. Objektai 
kitose srityse yra organizacijos apimanios dal veiklos sferos. Lietuvos darbo biržos veiklos sveik 
modelio diagrama pateikta 1.2. paveiksle. Vidin sritis - Lietuvos darbo biržos veikla, o aplink vidin 
srit išsidst klient, nutolusi vartotoj ir konkuruojani institucij sritys. 
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1.2. pav. Lietuvos darbo biržos veiklos s	veik
 modelis 
 
Lietuvos darbo birža koordinuoja teritorini darbo birž veikl ir teikia metodin pagalb. 
Teritorins darbo biržos iš DRPR skyriaus gauna užduotis metams ir vykdo šias užduotis. Kiekvien 
ketvirt atsiskaito už užduoi vykdym, teikia ataskaitas. Kiekvien met pradžioje gauna Užimtumo 
fondo smat. Pagal j vykdomos darbo rinkos programos. Taip pat rengia UFA skyriui užimtumo fondo 
ataskaitas apie lš sisavinim vykdant darbo rinkos programas. Teritorini darbo birž informatikos 
specialistai nuolat teikia pasilymus dl IS tobulinimo. Instaliuoja naujas IS versijas, gaunamas iš 
Lietuvos darbo biržos ISO skyriaus, tikrina j teisingum. Nutol vartotojai t.y. bedarbiai ir darbdaviai 
naudojasi IS paslaugomis. Darbdaviai registruoja laisvas darbo vietas ir darbina bedarbius. Taip pat 
naudojasi Užimtumo fondo rmimo programomis (vieši darbai, remiami darbai, mokymas). Bedarbiams 
aktualu susirasti laisv darbo viet. Tiek tarp išorini, tiek tarp vidini esybi egzistuoja tarpusavio ryšiai 
- veiklos sveikos, kurie turi nurodyt srauto krypt. Veiklos sveik modelis apibržiamas darb sekos 
moduliu. 
1.1.3. Lietuvos darbo biržos IS apžvalga 
 
Lietuvos darbo biržoje yra diegta ir eksploatuojama kompiuterizuota informacin sistema, 
naudojanti valstybini institucij kompiuterin tinkl (VIKT). Ši sistema jungia Lietuvos darbo birž, 46 
teritorines darbo biržas bei 16 kompiuterizuot punkt, taip pat atviro informavimo ir konsultavimo 
paslaugas. 
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Lietuvos darbo biržos informacins sistemos vystyme galima išskirti kelet etap, kuriems bdingi 
tam tikri bruožai bei rezultatai.  
Pirmasis etapas – 1991 metai – 1994 metai. Šiame etape labai svarbi darbo kryptis, gerinant 
nedirbani žmoni aptarnavim – modernios informacins automatizuotos sistemos DBIRŽA su 
personaliniais kompiuteriais, lokaliais kompiuteriniais tinklais ir elektroniniu paštu diegimas. Ši sistema 
galino ne tik pagerinti klient aptarnavimo kokyb bei darbo metodus, operatyviau apdoroti duomenis, 
bet ir užtikrino operatyvi ir pastovi sveik tarp Respublikins ir teritorini darbo birž, kas galino 
gerinti valdymo kokyb. 
1992-08-13 Lietuvos darbo birža išleido sakym Nr. 111 „Dl Lietuvos darbo rinkos 
informacins sistemos bandomosios eksplotacijos pravedimo ir diegimo", kuriame nurodoma, kad 
pagal sudaryt grafik teritorinse darbo biržose bus diegiama informacin sistema. Darbo birž 
direktoriams nurodyta tinkamai paruošti patalpas, pasirpinti apsauga, paskirti specialistus, atsakingus 
už informacins sistemos diegim ir eksplotavim. 
1993 met balandžio mnes pradta dirbti su informacine sistema DBIRŽA DOS operacins 
sistemos aplinkoje. Tai buvo Lietuvos darbo biržos IS bandomasis variantas. Kiekviena iš 46 teritorini 
darbo birž gavo 2 arba 3 kompiuterius. Buvo pradta formuoti duomen baz, t. y. pradti vesti 
duomenys apie bedarbius. Diskeli pagalba buvo galima apsikeisti informacija. 
Teritorinse ir Respublikinje darbo biržose 1994m. lapkriio – gruodžio mnesiais buvo užbaigtas 
kompiuterizuotos informacins sistemos DBIRŽA bandomasis eksploatavimas, atlikti žinybiniai 
bandymai ir sistema perduota  eksploatavim. Visose teritorinse darbo biržose buvo diegta Novell 
NetWare3.11 operacin tinklo sistema, sukurta Paradox duomen baz bei kompiuteriai sujungti  lokal 
kompiuteri tinkl. Sistemos pagalba atliekama: ieškani darbo, bedarbi ir laisv darbo viet 
registravimas, laisv darbo viet parinkimas ir rekomendacij sidarbinti išdavimas, bedarbi pašalp 
skaiiavimas ir pervedimas  nurodytas sskaitas, stipendij skaiiavimas, darbo biržos buhalterin 
apskaita, statistini ataskait sudarymas, duomen bazi tvarkymas ir kiti darbai. Informacijos 
pasikeitimui pradtas naudoti Frondor kompiuterinis ryšys. Užbaigtas sistemos krimo pirmas etapas ir 
pereita prie jos naudojimo. Siekiant užtikrinti patikim sistemos funkcionavim ir jos išvystym paskirta 
15 asmen komisija. Jos paskirtis nagrinti teritorini darbo birž pateiktus pasilymus dl 
kompiuterizuotos informacins sistemos išvystymo. Apibendrinti pasilymus ir nustatyti pagrindines 
informacins sistemos išvystymo kryptis [3]. 
Antrasis etapas – 1995 metai – 1999 metai. Šiame etape visas dmesys buvo skiriamas 
informacins sistemos tobulinimui bei vystymui, kompiuterinio tinklo pltimui, technini priemoni 
atnaujinimui. 
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1995 metais – pilnai kompiuterizuota buhalterin apskaita, diegta programa LABBIS. 
1996 metais Vyriausybei primus Bedarbi rmimo statym, buvo atlikti pakeitimai informacinje 
sistemoje. Atsirado papildomos funkcijos: statistini ataskait formavimas bei LABBIS ir DBIRŽA 
apjungimas  bendr sistem. Buvo pradtos naudoti papildomos programos suderintos su DBIRŽA 
programa: 
 VAIZDAS - informacija apie darbo rinkos pokyius visoje respublikoje. 
 SODRA - informacija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui apie 
išmoktas pašalpas, asmenims draustiems nuo nedarbo. 
1997 metais automatizuotos informacins sistemos vystymas buvo atliekamas šiomis kryptimis: 
 duomen bazs serverio pakeitimas  Windows NT OS server; 
 kompiuteri OS „Windows 95” sisavinimas; 
 nauj statistini form generavimo programins rangos „Windows” terpje diegimas; 
 duomen bazs papildymas; 
 informacijos paieškos pagerinimas; 
 NDBIRŽA vedimas  eksploatacij. 
1998 metais buvo pilnai sisavinta NDBIRŽA sistema bei kompiuterizuoti darbo birž punktai. 
Vykstant pasaulinei technologinei pažangai, tobuljant kompiuterinms programoms, tapo 
reikalinga tobulinti ir darbo biržos informacin sistem NDBIRŽA  sistem DBIRŽA-I. 
Pagrindiniai diegiamos informacins sistemos tikslai – išplsti Lietuvos darbo biržos 
kompiuterizuojamas funkcijas, vesti naujas veiklos kryptis, padidinti sistemos informatyvum, greit, 
užtikrinti duomen neprieštaringum ir saugum. 
Sistema NDBIRŽA turjo PARADOX struktros bazes, j sudar atskiri failai ir dirbo DOS 
aplinkoje. Sistema DBIRŽA-I turi viening SQL duomen baz ir dirba WINDOWS aplinkoje. 
Skirtingai nuo sistemos NDBIRŽA, pastaroji sudaryta iš ši posistemi: 
 darbinimo; 
  laisv darbo viet; 
  darbo viet steigimo; 
  mokymo ir konsultavimo; 
  grupins darbo paieškos; 
  užimtumo fondo; 
  analizs ir prognozs; 
  statistikos; 
  sistemos administravimo. 
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Jos bandomoji eksploatacija vyko Respublikinje, Vilniaus ir Širvint darbo biržose. Skmingam 
informacins sistemos NDBIRŽA_I diegimui buvo atlikti pasiruošiamieji darbai: 
 duomen paruošimas darbui naujoje informacinje sistemoje. Teritorinse darbo biržose 
buvo atlikta duomen bazi analiz. Aktyvios ir archyvins duomen bazi analizei naudojama UAB 
ALNA sukurta testavimo programa. Jos pagalba buvo surastos pasitaikanios klaidos. 
 informatikos specialist mokymai, kuri metu buvo supažindinta su sistemos programine 
ranga bei demonstracine versija. 
 sudarytas grafikas bei komisija bandomosios DBIRŽA_I versijos diegimui visose darbo 
biržose. 
Iki 1999 m. gegužs mnesio buvo diegta bandomoji DBIRŽA–I versija. Jos metu kiekvienas 
Lietuvos darbo biržos specialistas galjo susipažinti su programomis, realiai suvesti duomenis, 
išnagrinti grafin program vaizd, trkumus. Taip pat buvo migruojami duomenys  nauj sistem ir 
taisomos pasitaikanios klaidos. 
1999 m. gegužs – birželio mnesiais visose teritorinse darbo biržose buvo galutinai diegta 
DBIRŽA–I informacin sistema. Sena informacin sistema NDBIRŽA buvo išinstaliuota. 
Siekiant pagerinti apsikeitim informacija tarp teritorini darbo birž ir Respublikins darbo biržos, 
Lietuvos darbo biržos kompiuteri tinklas buvo prijungtas prie Valstybini institucij tinklo ir Interneto. 
Viena iš informacins sistemos grandži yra savarankiškos laisv darbo viet paieškos informacin 
sistema „Susirask informacij pats”(SIP). SIP informacija gali naudotis ir bedarbiai, ir neregistruoti 
darbo biržoje asmenys. Be laisv darbo viet ia yra informacija apie teikiamas darbo biržos paslaugas. 
Labai svarbu, kad visa ši informacija yra vieša ir visiems prieinama, nuolat atnaujinama, suteikiama, kaip 
ir visos darbo biržos paslaugos nemokamai. 
Treiasis etapas 2000 – 2005 met
. 2000 metais darbo biržos struktroje pradta reforma bei 
išplstas teikiam paslaug spektras. Teritorinse darbo biržose atskirtos tarpininkavimo ir konsultavimo 
paslaugos, pagal bedarbi pasirengim konkuruoti darbo rinkoje, išplstas atviro informavimo ir 
tiesiogini paslaug teikimas, sudarantis galimybes klientams savarankiškai pasinaudoti informacija apie 
padt darbo rinkoje, sutrumpinti darbo paieškos keli. Tuo tikslu buvo steigti darbo, savarankiškos 
darbo paieškos (SIP ), profesinio informavimo (PIC), jaunimo darbo centrai. 
Teritorini darbo birž darbo organizavimo reforma siekiama užtikrinti didesn darbo efektyvum 
ir klient aptarnavimo kokyb, teikiant vairiapus ir kvalifikuot informacij. Efektyviau patenkinant 
darbdavi poreik kvalifikuotai darbo jgai, padidinant Lietuvos darbo biržos darbuotoj atsakomyb ir 
kompetencij, užtikrinant vis ieškani darbo lygias galimybes konkuruoti darbo rinkoje. 
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Naudojant modernias informacines technologijas, kompiuterizuotos visos darbo birž specialist 
funkcijos. Kuriama „Darbo birža internete”, bei „Talent banko“ programa, garantuoja nauj klient 
aptarnavimo bei valdymo kokyb, galimyb keistis informacija su kitomis šalies informacinmis 
sistemomis, integruotis  ES informacijos erdv. Vienas iš darbo birž darbo organizavimo uždavini – 
užtikrinti valdym pagal tikslus, kurie formuluojami remiantis ES nustatytomis kryptimis. 
2000 metais buvo sukurta programin ranga Darbo birža Internete (DBI) ir atlikta jos bandomoji 
eksploatacija. 2001 m. Darbo birža Internete (DBI) buvo kelta  Lietuvos darbo biržos svetain 
www.ldb.lt, kaip papildoma paslauga ieškantiems darbo asmenims ir darbdaviams. 
DBI pagrindiniai aspektai: 
 DBI sukurta Lietuvos darbo biržos svetainje ir susideda iš dviej dali „Silo darb” ir 
„Ieško darbo”. Ji turi atskir duomen baz, kuri sudaroma iš teritorini darbo birž duomen importo 
programos pagalba; 
 DBI informacija saugoma Lietuvos darbo biržos serveryje; 
 DBI – dalis informacins sistemos DBIRŽA-I ir turi informacinius ryšius su sistemos 
duomen baze. DBI naudoja profesij klasifikatori, suderint su naudojamu Europos Sjungos šalyse; 
 DBI – papildoma DBIRŽA-I funkcija, leidžianti svetains lankytojams naudotis darbo 
birž operatyviai atnaujinta informacija apie esamas šalyje laisvas darbo vietas bei ieškanius darbo 
asmenis; 
 DBI - tai nemokama paslauga visiems iškantiems darbo ir darbdaviams; 
 DBI gali naudotis visi klientai, turintys prieig prie interneto. Galimyb naudotis DBI turi ir 
teritorins darbo biržos lankytojai, kuri paslaugoms organizuota speciali darbo su kompiuteriu vieta [6]. 
2001 metais gruodžio 20 dien buvo sukurti vieningi darbo birž internetiniai puslapiai.  
Internetiniame puslapyje www.ldb.lt pateikiama informacija apie situacij darbo rinkoje, jos kitimo 
tendencijas ir prognozes, apie teritorini darbo birž funkcijas ir teikiamas paslaugas, paklausias 
profesijas darbo rinkoje, sidarbinimo užsienyje galimybes ir kt. Nauja darbo biržos paslauga internete – 
tai šiuolaikin darbo pasilos ir paieškos sistema, sukurta Lietuvos darbo biržos informacins sistemos 
ieškani darbo asmen ir laisv darbo viet duomen bazi pagrindu. Jeigu darbo biržos klientas, 
darbdavys ar ieškantis darbo asmuo, pageidauja skelbtis internetinje darbo biržoje, tuomet didžioji dalis 
informacijos  DB perkeliama iš teritorins darbo biržos informacins sistemos DB. Specialioje anketoje 
pateikiama tik dalis informacijos, kuri bus skelbiama internete. Ši paslauga skirta valstybins darbo 
biržos klientams. Jie registruojami visose teritorinse darbo biržose. 
Darbo viet paieška gali bti vykdoma dviem bdais: 
 Nuosekliai išrenkant silomus paieškos parametrus; 
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 Vykdant kompleksin paiešk pagal ieškini parametr form. 
Vykdant „Lietuvos darbo biržos informacins sistemos 2002-2003 metams vystymo strategij”, 
darbo biržose 2002 - 2003 m. atnaujinama informacins sistemos technin baz. Morališkai pasen 
duomen serveriai pakeisti galingesniais. Galingesnis duomen serveris galino greitesn duomen 
judjim tinkle. Buvo sigytos ir efektyvesn sprogramins priemons: Windows 2000, SQL 2000, 
Exchange 2000. 
Lietuvos darbo biržos IS lyginamoji suvestin pateikta 1.1 lentelje: 
1.1 lentel 
Lyginamoji Lietuvos darbo biržos IS suvestin 
 
Pavadinimas Laikotarpis Duomen 
baz 
Funkcins galimybs Pastabos 
DBIRŽA 1992-1997 PARADOX 
struktros baz, 
sudaryta iš 
atskir fail. 
 
Ieškani darbo, bedarbi ir 
laisv darbo viet 
registravimas; bedarbi 
pašalp skaiiavimas ir 
pervedimas  nurodytas 
sskaitas, stipendij 
skaiiavimas, statistini 
ataskait sudarymas 
MS-DOS OS, Novell 
tinklas, FD (frondor) 
kompiuterinis ryšys 
LABBIS 1995 1999 FoxPro 2.6 Buhalterin apskaita: 
pavedim formavimas, 
balanso formavimas. 
MS-DOS OS. 
Kompiuterizuota 1 
darbo vieta - vyr. 
finansininko. 
NDBIRŽA 1997-1999 PARADOX 
struktros baz, 
sudaryta iš 
atskir fail. 
Suderinamumas su 
programomis LABBIS; 
SODRA; VAIZDAS; nauj 
statistini form generavimas 
“windows”  terpje. 
MS- DOS OS, 
pakeiiamas serveris  
Windows NT OS, 
“Windows95”  
sisavinimas 
 
1.1 lentels tsinys kitame puslapyje 
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1.1 lentels tsinys 
Pavadinimas Laikotarpis Duomen 
baz 
Funkcins galimybs Pastabos 
DBIRŽA-I 1999-2000 SQL vieninga 
duomen baz 
Funkcins galimybs 
apjungtos  9 posistemes. 

diegta savarankiškos laisv 
darbo viet paieškos 
informacin sistema 
„Susirask informacij 
pats”(SIP), profesinio 
informavimo centras(PIC). 
MS Windows OS, 
kompiuteri tinklas 
prijungtas prie VIKT 
ir Interneto; 
kompiuterizuotos 
vis specialist darbo 
vietos 
Apskaita –3 2000  SQL vieninga 
duomen baz 
Išplstos finansins apskaitos 
funkcijos 
Papildoma 1 
kompiuterizuota 
buhalterio darbo 
vieta. 
DBIRŽA-I 2001-2003 SQL vieninga 
duomen baz 
Papildoma DBIRŽA_I dalis 
darbo birža internete (DBI). 
Sudaro dvi dalys „Silo 
darb” ir  „Ieško darbo” bei 
„Talent banko” programa. 
Lietuvos darbo biržos 
tinklapyje 
www.ldb.lt. DB 
serveris pakeistas  
Windows Server 
2000 OS server, 
DBVS SQL 6.5 
pakeista  SQL Server 
2000. 
 
Lietuvos darbo birža ir visos teritorins darbo biržos, vykdydamos savo funkcijas, naudojasi 
centralizuotai diegtomis informacinmis sistemomis, kuri autoriai yra privaios informacini 
technologij firmos: 
 DBIRŽA-I – AB „Alna” 
 Apskaita –3 – UAB „LABBIS”. 
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1.1.4. Darbo paieškos sistem
 internete lyginamoji analiz 
 
Magistriniame darbe, apžvelgta keleto darbo paieškos sistem Internete teikiamos paslaugos bei 
veiklos principai. Darbo paieškos sistem Internete veiklai analizuoti naudota informacija, pateikta 
interneto tinklapiuose. 1.2 lentelje išskirta keletas kriterij, pagal kuriuos vertinta darbo paieškos 
sistem veikla. Pateikta informacija skirta bendrajam palyginimu. 
1.2 lentel 
Internetini
 darbo paieškos sistem
 vertinimo kriterijai 
 
Kriterijus Pagrindiniai vertinimo kriterij argumentai 
Darbo paieškos sistemos vieta Kur sikrusi darbo paieškos sistemos mon 
Reikalavimai registravimuisi sistemos duomen 
bazje 
Pasirašyti darbo paieškos sutart nurodytam 
laikotarpiui 
 CV pildymas ir siuntimas 
 Darbuotoj paieška ir atranka 
 Personalo konsultavimas ir mokymai 
 Organizacij konsultavimas 
Vykdomos funkcijos Paskait, seminar, diskusij organizavimas 
monse 
 Žinui apie silom laisv darbo viet 
siuntimas 
 Pranešim apie naujus kandidatus, kurie k tik 
raš savo CV, užsakymas elektroniniu paštu 
 Tinkamo darbo testas 
 Internetinis interviu 
 Darbo pasilym srašas 
Prieinama informacija Ieškanij darbo srašas 
 Bendra informacija 
Paslaug kaina Informacijos pateikimo kaina 
 
Novalux.lt. Personalo konsultavimo centras „Nova Lux” specializuojasi darbuotoj paieškos ir 
atrankos bei personalo konsultavimo projekt srityje. Sukaupta didžiul nuolatini klient – darbdavi 
baz, kuri kasdien pasipildo naujomis firmomis. „Nova Lux” vykdomos funkcijos: 
 darbuotoj paieška ir atranka, 
 personalo konsultavimas, 
 organizacij konsultavimas, 
 paskait seminar diskusij organizavimas monms 
Kiekvienas ieškantis darbo, registruojasi novalux.lt duomen bazje, pasirašo darbo paieškos 
sutart 4 mnesiams, kurios metu gauna neribot kiek darbo pasilym. Jei per š laikotarp 
nepasilomas nei vienas darbas, sutartis nemokamai pratsiama dar 2 mnesiams [3]. 
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Cvonline.lt. CV-Online – tarptautins personalo atrankos kompanijos CVO Group padalinys,
kurtas 1996 metais Estijoje. 
Šiuo metu CVO Group sudaro trys padaliniai: CV-Online, Professional People ir CVO Selector. 
Šios grups atstovybs taip pat veikia: Latvijoje, Estijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, ekijoje ir 
Suomijoje. Visoje kompanijoje 110 darbuotoj. 
Duomen bazje užregistruota – 81 000 ieškanij darbo. CV-Online atliekamos funkcijos: 
1. Darbdaviams: 
 darbo silym paskelbimas; 
 tinkam kandidat paieška duomen bazje; 
 žinui apie silom darbo viet siuntimas tiems, kurie pasirinko pasyvj CV status, bet 
nori gauti pranešimus apie naujus darbo silymus; 
 pranešim apie naujus tinkamus kandidatus, kurie k tik raš savo CV, užsakymas 
elektroniniu paštu; konsultacijos elektroniniu paštu, paštu ar telefonu. 
2. Ieškantiems darbo: 
 darbo skelbimai, 
 pranešimai apie naujas domias darbo vietas, 
 informacija apie atlyginimus, 
 eksperto patarimai, 
 dalyvavimas forumuose bei specialios informacijos skaitymas. 
CV-Online nauja paslauga - internetinis interviu: kandidatams užduodami klausimai, vertinami 
atsakymai ir siuniami automatiniai laiškai - atsakymai. Internetiniam pokalbiui galima pasikviesti 
tinkamiausius kandidatus. 
Nagrinjamos sistemos privalumai: paprastumas, lankstumas, kokyb, kiekyb, dinamiškumas, 
atvira tobulinimui [1]. 
Noiriudarbo.lt. Noriu sprendim grups atliekamos funkcijos: 
 personalo paieška ir atranka; 
 kandidat  darbo viet ir esam darbuotoj vertinimas; 
 darbo paieška; 
 viešosios atrankos. 
Noriudarbo.lt sistemoje bedarbiai registruojasi analogiškai kaip ir sistemoje Novalux.lt [4]. 
Pagal 1.2 lentelje pateiktus darbo paieškos Internete vertinimo kriterijus atlikta 4 darbo paieškos 
sistem Internete lyginamoji analiz. Analizs rezultatai pateikti 1.3 lentelje. 
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1.3 lentel 
Informacija apie internetines darbo paieškos sistemas 
 
Pagrindiniai vertinimo 
kriterij argumentai 
www.cvonline.lt www.noriudarbo.lt www.novalux.lt www.ldb.lt 
Kur sikrusi darbo 
paieškos sistema 
Lietuva Lietuva (Lietuva, Estija, 
Latvija) 
Lietuva 
Pasirašyti darbo paieškos 
sutart nurodytam 
laikotarpiui 
taip taip taip ne 
CV pildymas ir 
siuntimas 
taip taip taip ne 
Darbuotoj paieška ir 
atranka 
taip taip taip taip 
Personalo konsultavimas 
ir mokymai 
ne ne taip taip 
Organizacij 
konsultavimas 
ne ne taip taip 
Paskait, seminar, 
diskusij organizavimas 
monse 
ne ne taip ne 
Žinui apie silom 
laisv darbo viet 
siuntimas 
Taip Ne Ne Taip 
Pranešim apie naujus 
kandidatus, kurie k tik 
raš savo CV, 
užsakymas  elektroniniu 
paštu 
taip ne ne ne 
Tinkamo darbo testas taip ne ne taip 
Internetinis interviu taip ne ne ne 
Darbo pasilym srašas taip taip taip taip 
Ieškanij darbo 
srašas 
taip taip taip taip 
Bendra informacija taip taip taip taip 
Informacijos pateikimo 
kaina 
nežinoma nežinoma nežinoma nemokama 
 
1.1.5. Lietuvos arbo biržos IS anketinio tyrimo rezultatai 
 
Darbe atliktas tyrimas, kurio tikslas nustatyti reikalavimus darbo biržos IS DBIRŽA_I vienai iš 
dali DBI (darbo birža Internete). Tyrime naudot anket pavyzdžiai pateikti 1 ir 2 prieduose. J pagalba 
išsiaiškintas darbdavi ir bedarbi požiris  darbo biržos paieškos sistem, kokie j pageidavimai bei 
atsiliepimai. Buvo apklausta 400 bedarbi ir 12 darbdavi. 
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Apklausti 12 darbdavi pagal pagrindin mons veiklos rš pasiskirst taip: sveikatos apsauga – 
2; apdirbamoji pramon – 4; automobili remontas- 1; visuomeninis maitinimas, viešbuiai – 3; paštas –
1; švietimas ir mokymas – 1. Pagal dirbani darbuotoj skaii pasiskirst taip: 
iki 10 darbuotoj –2; 
nuo 10 iki 30 – 4; 
nuo 30 iki 100 – 4; 
daugiau kaip 100 – 2 
Iš atsakym  klausimus apie kompiuterius ir internet, matyti, kad dauguma darbdavi naudojasi 
kompiuterio ir interneto paslaugomis. 
 klausim: kaip dažnai naudojats DBI paslauga, dauguma 
respondent pateik vienodus atsakymus - pagal poreik.  

 klausim: ar naudinga darbo paieškos sistema, respondentai atsak teigiamai. Apklaust 
darbdavi pasilymai darbo paieškos sistemos Internete tobulinimui pateikti 1.3 pav.: 
 
12
7
0
2
4
6
8
10
12
Pasilymai darbo paieškos sistemos tobulinimui
Iš savo darbo vietos
Internetu registruoti
laisv darbo viet 
Gauti pranešim, kad
yra tinkamas
darbuotojas paskelbtai
darbo vietai
 
1.3 pav. Pasilymai darbo paieškos sistemos tobulinimui 
 
Iš apklaust 400 bedarbi didžij dal sudar bedarbiai registruoti darbo biržoje – 337 (84 proc.). 
Pagal išsilavinim apklaustj tarpe daugiausia buvo turintys profesin išsilavinim – 165 asmenys (41 
proc.) ir asmenys neturintys vidurinio išsilavinimo – 105 (26 proc.). Pagal amžiaus grupes respondentai 
pasiskirst sekaniai:  
jaunimas iki 25m. – 54 (14 proc.); 
nuo 25 iki 35m. – 182 (45 proc.); 
nuo 36 iki 45m. – 62 (16 proc.); 
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nuo 46 iki 55m. – 97 (24 proc.); 
daugiau kaip 55m. – 5 (1 proc.) 
Pagal profesin kvalifikacij dauguma apklaustj yra buv žems kio bei pramons darbuotojai. 
Jie sudaro apie 52 procentus apklaustj. 

 klausim: ar naudojats internetine darbo paieškos sistema, 361 respondentas atsak teigiamai. Iš 
361 respondento pagal amžiaus grupes didžij dal sudar jaunimas iki 25 m. – 45 (88 proc.) ir asmenys 
nuo 26 iki 35 m. – 105 (58 proc.).Neigiamai atsak vyresnio amžiaus, žems kio darbuotojai. 
Iš anketoje pateikt klausim apie naudojimsi kompiuteriu ir Internetu galime daryti išvad, kad 
dauguma bedarbi turi kompiuterinio raštingumo pradmenis, moka naudotis elektroniniu paštu, dalis turi 
namuose kompiuterius bei internetin ryš.  

 klausim: ar naudinga darbo paieškos sistema Internete, respondent atsakymai pasiskirst 
sekaniai (1.4. pav.): 
Ar naudinga darbo paieškos sistema?
67%
20%
13%
Naudinga
Nenaudinga
Nežino
 
1.4 pav. Darbo biržos paieškos sistemos Internete naudingumas. 
 
 
Apklaus metu respondentai išsak savo pageidavimus dl papildom sistemos galimybi. 
Apklaus rezultatai pavaizduoti 1.5. pav.: 
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1.5 pav. Pasilymai darbo paieškos Internete tobulinimui 
 
Išnagrinjus darbdavi ir ieškani darbo asmen pastebjimus siloma  2003 met informacins 
sistemos vystymo planus traukti tokias papildomas funkcijas: 
1. Ieškaniajam darbo suteikti galimyb užsiregistruoti  sistem, suvedant savo vartotojo vard ir 
slaptažod. Pagal pateikt užklaus suvesti savo duomenis, atlikti paiešk. Negavus darbo pasilymo, 
rašyti užklaus  duomen baz. Sistema, atsiradus darbo pasilymui, atitinkaniam užklausos 
reikalavimus, išsis pranešim ieškaniajam darbo. 
2. Darbdaviams sudaryti galimyb registruoti laisvas darbo vietas internete. Registruojasi 
darbdavys  sistem kaip naujas vartotojas, suveda vartotojo vard, slaptažod bei kit informacij. 
Prisiregistravus sistemoje, jis eina  darbdavio lang ir jame registruoja laisv darbo viet bei mons 
informacij [7]. 
 
1.2. REIKALAVIMAI LIETUVOS DARBO BIRŽOS IS VEIKLAI 
 
Lietuvos darbo biržos informacini proces analizei sudarytas darb sek modelis, kuris kuriamas 
panaudojant darbo biržos veiklos sveik model (1.6. pav.), kadangi  š model yra traukiamos 
pagrindins organizacins struktros, kurios atlieka tam tikr darb sek. Naudojant darb sekos 
modeliavimo metod sukurtas detalus veikl modelis, kuris apima Lietuvos darbo biržos veiklos 
informacin proces. Darb sekos modelis atvaizduoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus išreiškiant 
juos veiklos komponentais ir darb seka tarp t veikl. Šis modelis koncentruotas  darb sek nuo 
veiklos pradžios iki galo. Tai atspindi pagrindinis aukšiausio lygmens Lietuvos darbo biržos darb 
sekos modelis (1.6 pav.) kur sudaro veiksm seka, skirta pasiekti deklaruot tiksl. 
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Ieskancio darbo
duomenys
Paieskos rezultatai
Ataskaitos
Surasti darbuotojai
Pranesimas apie darbo
pasiulyma
Duomenu
pateikimas
Informacijos
pateikimas
Veiklos
administravima
s
Darbo rinkos
programu
kordinavimas
ISO skyriaus
funkciju vykdymas
Klientams teikiamu
paslaugu vykdymas
Gauta
paslauga
Suteikta
paslauga
 
1.6. pav.Pagrindinis aukšiausio lygmens Lietuvos darbo biržos darb
 sekos modelis 
 
1.2.1. ISO skyriaus paslaug
 vykdymo modelis 
 
ISO skyriaus paslaug vykdymo darb sek modelis aprašo ISO skyriaus veiklos funkcijas. Šis 
darb sek modelis tiksliai specifikuoja ISO skyriaus veikl Lietuvos darbo biržoje. ISO skyriaus 
paslaug vykdymo darb sekos modelis (1.7. pav.) apima IS skyriaus veiklos palnavimo, informacins 
sistemos vystymo, IS klasifikatoriaus tvarkymo, internetini paslaug vykdymo, darbo rinkos program 
koordinavimo, klientams teikiam paslaug vykdymo ir veiklos administravimo procesus. 
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1.7. pav. ISO skyriaus paslaug
 vykdymo veiklos darb
 sekos modelis 
 
Kadangi nagrinjamas procesas „Internetini paslaug vykdymas” yra sudtinis procesas, kit 
darb atžvilgiu tai jam sukurta detalesnis žemesnio lygio darb sek modelis. 
 
1.2.2. Internetini
 paslaug
 vykdymo modelis 
 
Internetini paslaug vykdymo darb sek modelis (1.8.pav.) aprašo „Ieškanij darbo 
registracijos” bei „Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo” procesus. 
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1.8. pav. Internetini
 paslaug
 vykdymo veiklos darb
 sekos modelis 
 
Nagrinjami „Ieškanij darbo registracijos” bei „Darbdavio informacijos registravimo ir 
tvarkymo” procesai yra sudtiniai procesai, kit darb atžvilgiu tai jiems sukurta detalesni žemesnio 
lygio darb sek modeliai. 
 
1.2.3. Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo paslaug
 vykdymo modelis 
 
Darbdavio informacija registruojama ir tvarkoma internetinje darbo biržoje. Ši funkcij aprašo 
darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo darb sek modelis. Darbdavys registruojasi sistemoje 
nurodydamas vartotojo vard ir slaptažod. Tada, jis gali vesti savo mons informacij, j koreguoti bei 
registruoti laisvas darbo vietas ir išsaugoti informacij duomen bazje. Po to kai registruotai darbo 
vietai surandamas tinkamas pretendentas, tai duomenys apie ši viet ištrinami. Darbdavio informacijos 
registravimo ir tvarkymo darb seka pavaizduota 1.9. paveiksle. 
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1.9. pav. Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo darb
 sekos modelis 
 
1.2.4. Ieškani
j
 darbo registracijos paslaug
 vykdymo modelis 
 
Ieškanij darbo informacija registruojama ir tvarkoma internetinje darbo biržoje. Ši funkcij 
aprašo ieškanij darbo registracijos darb sek modelis (1.10. pav.). Ieškantis darbo registruojasi 
sistemoje suvesdamas savo vartotojo vard ir slaptažod. Prisiregistravus prie sistemos, ieškantis darbo 
formuoja užklaus dl darbo pasilymo ir j siunia  centrin duomen baz. Jei DB randamas duomen 
rinkinys, atitinkantis užklausos parametrus, tai sistema išveda užklausos rezultat, t.y. laisv darbo viet 
sraš. Jei duomen bazje tuo metu nra duomen rinkinio, atitinkanio užklausos parametr, tai 
vartotojas gali išsaugoti užklausos duomenis centrinje duomen bazje, gali formuoti nauj užklaus, ar 
baigti darb sistemoje. Registravus laisv darbo viet, sistema sulygina laisvos darbo vietos duomenis su 
duomen bazje registruot užklaus parametrais ir jei laisvos darbo vietos informacija sutampa su 
užklausos informacija, tai pagal vartotojo ID sistema formuoja pranešim  vartotojo nurodyt elektronin 
pašt apie esam darbo pasilym. 
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1.10. pav. Ieškani
j
 darbo registracijos darb
 sekos modelis 
 
1.3. LIETUVOS DARBO BIRŽOS INFORMACINI PROCES MODELIS 
 
Bendras Lietuvos darbo biržos proces modelis (1.11 pav.) yra sukuriamas iš modeliuot veiklos 
sveik ir darb sek modeli. Proces modelyje sudaroma veiklos proces hierarchin struktra. 
Veiklos modelis sudaromas iš tam tikr objekt: 
 veiklos srities - organizacijos veiklos sritis, sveikauja su kitais organizacijos elementais; 
 veiklos procesas - konkretus organizacijos veiklos procesas; 
 veikla - darbas - veiklos proceso poskyris, tam tikras darbas atliekamas organizacijos 
elemento. 
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1.11 pav. Lietuvos darbo biržos informacini
 proces
 modelis 
 
1.4. IS PROTOTIPO REALIZAVIMO TECHNOLOGIJ PARINKIMAS 
 
Prototipo praktinei realizacijai buvo naudoti ProVision Workbench, reliacin duomen bazs 
valdymo sistema MySQL, programavimo interpretatorius PHP4 bei Web serveris. 
Sistemos komunikavimo su aplinka bdas - vartotojo grafinis interfeisas. PHP4 pasirinkta, todl, 
kad ja paprasta naudotis. Joje suderinti vieni geriausi šiuolaikini programavimo kalb bruož daro j 
unikalia ir domia interneto program rašymo priemone. Dl ši ir kit derini PHP4 yra labai gerai 
sutvarkyta  paranki kalba, leidžianti nuosekliai kurti taikomsias programas. Kuriant kokybišk 
programin rang svarbu geras projektas ir tinkama organizacija, taiau nemažiau svarbu pasirinkti 
tinkamas priemones. PHP4 nemokama ir veikia beveik visose populiariausiose technins rangos 
platformose [8]. 
 Panagrinsiu kelet DBVS technologij duomen bazs krimui. J palyginamieji rodikliai 
pateikti 1.4 lentelje: 
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1.4 lentel 
1.4 lentel. Duomen
 bazs projektavimo technologij
 palyginamieji rodikliai 
Vertinimo kriterijai MS SQL MySQL MS Access 
Mobilumas Ne Taip Ne 
Sparta Taip Taip Ne 
Funkcionalumas Taip Taip Ne 
Patikimumas Taip Taip Taip 
Našumas Taip Taip Ne 
Sudtingumas Taip Ne Ne 
Paplitimas Ne Taip Taip 
Kaina Brangus Nemokamas Pakankamai nebrangus 
 
Iš 1.4 lentelje pateikt vertinimo rodikli galime teigti, kad MySQL dabar yra perspektyvus ir 
vertingas duomen valdymo sprendimas. Yra daug svarbi priežasi, dl kuri duomen valdymui 
turtumte pasirinkti MySQL: 
 kaina: MySQL daugeliu atvej yra nemokama, o jos parama nebrangi; 
 sparta: MySQL lenkia daugel savo konkurent; 
 funkcionalumas: MySQL silo dauguma savybi, kuri reikalauja rimti programuotojai, 
toki, kaip visiškas suderinamumas su ACID, suderinamumas su didžija ANSI SQL dalimi, atsargini 
kopij darymas prisijungus, suderinamumas su SSL ir integracija  beveik visas programavimo aplinkas; 
 mobilumas: MySQL veikia operacinse sistemose (Linux, Mac OS, UNIX, MS Windows); 
 duomenys lanksiai gali bti persisti iš vienos sistemos  kit [9]. 
Nors darbe bt galima naudoti MS SQL duomen baz, taiau gauti toki duomen bazi legali 
programin rang ir j eksploatuoti yra sudtinga ir brangiai kainuoja. Todl darbe bus naudojama 
MySQL DBVS. 
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1.5. AB „ALNA” SUKURTO ANALOGO PALYGINIMAS SU SILOMA IS 
 
 1.5 lentelje apžvelgsime AB”ALNA” sukurto produkto ir darbe nagrinjamo prototipo 
palyginim. 
1.5 lentel 
AB „ALNA” sukurto produkto palyginimas su siloma IS 
 
Programa Programos aprašymas Realizavimo 
technologijos 
Privalumai Trkumai 
AB „ALNA” 
sukurta 
programa 
Realizuota žinui siuntimo paslauga. Ieškantis 
darbo ar darbdavys gali užsisakyti informacij 
apie naujas laisvas darbo vietas ir naujai 
pasiskelbusius ieškanius darbo asmenis. 
Užsisakius ši paslaug, programa naudotojui 
automatiškai prads siti žinutes, apie nurodyt 
parametr laisvas darbo vietas arba apie 
ieškanius darbo asmenis elektroniniu paštu.  
Naujas naudotojas turi užpildyti anketinius 
duomenis: skyrelyje “Naujas naudotojas”. 
Priklausomai nuo to, ar naudojas yra ieškantis 
darbo, ar darbdavys, reikia pasirinkti žod 
„asmuo” arba „mon”. Po to vesti savo vard, 
pavard ir nurodyti elektroninio pšto adres. 
Paspausti mygtuk „Patvirtinti”. Po ši veiksm 
nurodytu elektroniniu pašto adresu bus išsistas 
laiškas su nurodytu prisijungimo slaptažodžiu.  
Užsiregistravs sistemoje naudotojas turi vesti 
savo elektroninio pašto adres ir slaptažod, 
paspausti mygtuk „Prisijungti”. Po to 
vartotojas (bedarbis) gali susivesti savo 
užklaus darbo paieškai ir j gali išsaugoti, jei 
tuo metu negavo darbo pasilymo tai gali 
užsisakyti žinut ir nurodyti galiojimo laik iki 
30 d. Darbdavys užsiregistravs sistemoje 
suveda laisv darbo viet ir ta informacija 
automatiškai siuniama  teritorin darbo birž, 
kur registruota mon.  
 
Duomen baz 
– MS SQL, 
programa - 
ASP 
Vartotojo 
ssaja lengvai 
sisavinama. 
Brangios 
realizavimo 
technologijos. 
Nepatogumas, jei 
pamiršo slaptažo-
d, tai turi raš-
tiškai kreiptis pa-
gal savo gyve-
nam viet  
teritorin darbo 
birž dl slap-
tažodžio primini-
mo. 
Projekuojamas 
prototipas 
Darbo paieškos programa, kurioje gali 
registruotis ir ieškantis darbo, ir darbdavys. 
Vartotojas (ieškantis darbo ar darbdavys) 
susiveda savo prisijungimo vard ir slaptažod ir 
patenka  savo darbalauk. Ieškantis darbo 
formuoja užklaus darbo paieškai. Jei tuo metu 
nra registruotos laisvos darbo vietos, 
atitinkanios užklaus, tai vartotojas suformuot 
užklaus išsaugo duomen bazje ir laukia iš 
sistemos pranešimo, jei atsirast laisva darbo 
vieta. Darbdavys savo darbalaukyje gali suvesti 
informacij apie mon, registruoti laisv darbo 
viet. Suvest informacij gali redaguoti, ištrinti 
iš duomen bazs. 
 
Duomen baz 
– MySQL, 
programa – 
PHP4 
Nemokamos 
produkto 
krimo 
technologijos. 
Vartotojo 
ssaja lengvai 
sisavi-nama. 
Nepavyko 
realizuoti SMS 
žinui siuntimo, 
nes tam reikia 
papildom 
progarmini ir 
technini 
galimybi ir labai 
brangiai kainuot. 
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1.6. PROJEKTAVIMO METOD PARINKIMAS 
 
IS gali bti kuriama pagal skirtingas metodologijas, t.y. pasirenkant skirtingus metodus ir j 
realizavimo priemones. Kiekviena metodologija turi nuosav gyvavimo cikl, per kur galima efektyviai 
realizuoti vairias galimybes. Gyvavimo ciklas - tai inžinerijos metodo realizavimo proceso modelis. 
Gyvavimo ciklo parinkimas tiesiogiai susijs su turimos IS projektavimo programins rangos 
galimybmis. 
Žinomi keli klasikiniai IS krimo gyvavimo ciklo modeliai: 
 Tradicinis arba „krioklio tipo“ gyvavimo ciklas, realizuojantis funkcin dekompozicij 
metodu „iš viršaus žemyn“ (top-dow approach); 
 Objektinis arba „fontano“ tipo gyvavimo ciklas, skirtas realizuoti objektiškai orientuot 
požir metodu „iš apaios viršun“ (bottom-up approach); 
 Iteracinis arba spirals tipo gyvavimo ciklas, realizuojantis evoliucin IS krim; 
 Lygiagretusis gyvavimo ciklas, taikomas dideliems projektams, kuriuos vykdo didel 
projektavimo komanda. 
Gyvavimo ciklo modeli yra ir daugiau. Šiuo metu pasaulyje yra daug CASE paket, kiekvienas 
realizuoja savo gyvavimo ciklo model. Darbe naudosiu CASE sistem  ProVision WorkbenchTMv.3.1 
kuri grindžiama tradiciniu gyvavimo ciklu arba „krioklio tipo“ gyvavimo ciklu. 
Darbe parinkome tradicin gyvavimo cikl, taip vadinam „krioklio tipo“, nes jis aprašo IS 
inžinerijos eig metodu „iš viršaus žemyn“. Trys apibendrinti IS inžinerijos etapai (analiz, 
projektavimas, realizavimas) skaidomi  smulkesnius žingsnius. Pagrindiniai IS gyvavimo ciklo etapai 
pavaizduoti 1.12 paveiksle. 
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1.12 pav. Tradicinis (krioklio tipo) IS krimo gyvavimo ciklas 
 
Naudojant š IS krimo gyvavimo cikl IS krimo metu neatsižvelgiama  evoliucinius 
kompiuterizuotos sistemos pakitimus. 
 
1.7. APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 
 
Atlikta darbo biržos informacins sistemos analiz bei palygintos kitos paieškos sistemos, kurios 
yra artimos ms nagrinjamai. Išskirti pagrindiniai darbo biržos informacins sistemos funkciniai bei 
technologiniai vystymo etapai. Analizs rezultatai rodo, kaip keiiantis informacinms technologijoms 
kito ir Lietuvos darbo biržos informacin sistema nuo DBIRŽA iki DBIRŽA_I. 
IS  realizavimas (taikomj program kodo rašymas 
kodavimas) 
 
 
 
Analiz 
 
 
 
Projektavimas 
 
 
 
 
 
Konstravimas 
Vartotojo reikalavim analiz 
Vartotojo reikalavim specifikavimas 
Reikalavim programinei rangai specifikavimas 
Sistemos architektros projektavimas (loginis 
projektavimas) 
 
IS program detalusis (fizinis) projektavimas 
Program testavimas: atskir IS dali testavimas 
 
Program testavimas: visos  IS testavimas 
IS eksploatavimas 
IS funkcionalumo palaikymas 
K	 
Kaip 
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Pagal pasirinktus vertinimo kriterijus atlikta keleto paieškos sistem Internete analiz ir pateikti 
rezultatai. Galime daryti prielaid, kad savo funkcionalumu išsiskiria www.cvonline.lt ir www.ldb.lt. 
www.ldb.lt privalumas – nemokama laisv darbo viet paieška. CVonline.lt paieškos sistemos 
privalumas yra tai, kad joje veikia nauja internetin paslauga – “Internetinis interviu bei pranešim apie 
laisvas darbo vietas siuntimas”. 
Anketinio tyrimo metu nustatyti ir suformuluoti vartotoj reikalavimai nagrinjamos IS veiklos 
procesams bei išnagrintas Lietuvos darbo biržos proces modeli, pagal kur turi bti renovuota darbo 
biržos IS. 
Apžvelgta programins priemons. Duomen bazs krimui pasirinkta MySQL technologija, o 
programavimui PHP4 interpretatorius. 
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2. DARBO BIRŽOS IS KONCEPTUALUS MODELIS 
 
Darbo biržos IS koncepcij sudaro integruota visuma tarpini modeli: taikomj uždavini 
modeliai, esybi – ryši diagrama ir DB logins struktros aprašas. 
2.1. VARTOTOJ POREIKI ANALIZ IR SPECIFIKAVIMAS 
 
Projekte nagrinjami informaciniai procesai: 
 Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo. 
 Ieškanij darbo registracijos. 
Šiems procesams bus sudaromi taikomj uždavini modeliai, kurie aprašo ne tik informacijos 
srautus, bet ir kompiuterizuojamus duomen apykaitos uždavinius. Taikomj uždavini modeliai 
sudaromi tikslinant darb sek model – detaliai aprašant kompiuterizuojamus uždavinius. 
Tobulinant darbo paieškos sistem, atsižvelgiama  1.4 poskyryje aprašytus apklaus tyrimo rezultatus. 
Tokiu bdu galima vertinti ieškani darbo ir darbdavi nuomon šios sistemos atžvilgiu. 
 
2.1.1. Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo taikom
j
 uždavini
 modelis 
 
Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo taikomj uždavini modelis detaliai aprašo IS 
„Darbdavio informacijos registravimas ir tvarkymas“ informacijos srautus ir kompiuterizuojamus 
uždavinius. Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo taikomj uždavini modelis sudarytas 
toliau tikslinant darbdavio informacijos tvarkymo ir registravimo darb sek model (2.1 pav.). 
IS "Darbdavio informacijos
registravimas ir tvarkymas"
Dar
bda
vio 
duo
me
nys
Dar
bda
vio 
info
rm
acija
Imones
 korteleImones
 informacija
Laisvu
 darbo
 vietu
 duom
enys
Laisvu
 darbo
 vietu
 sarasas
Darbdavio
 duomenys1
NaudojamI duomenys
Naud
ojami 
duom
enys
 
LDV
 
regis
travim
ui
Vartotojo
registravimas
Laisvu darbo
vietu
registravimas
Imones
duomenu
tvarkymas
Darbdavio
KDV
Centrine
duomenu
baze
 
2.1 pav. Darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo taikom
j
 uždavini
 modelis 
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2.1 lentel 
Taikom
j
 uždavini
 aprašymas 
Uždavinys Aprašymas 
Vartotojo registravimas Norint dirbti su sistema kiekvienas vartotojas turi prisiregistruoti  sistem. 
Suvedus savo duomenis, suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis 
patvirtinimui. Tai užtikrina sistemos saugum. Kiekvienas vartotojas mato tik 
savo duomenis.Vartotojai gali bti dviej tip: ieškantys darbo ir darbdaviai. 
Imons duomen 
tvarkymas 

mons atstovas užsiregistravs sistemoje gali suvesti mons duomenis ir 
išsaugoti duomen bazje, koreguoti mons duomenis.. 
Laisv darbo viet 
registravimas 
Registruojamos laisvos darbo vietos ir ši informacija saugoma duomen bazje. 
Galima koreguoti laisv darbo viet informacij, ištrinti informacij, išvesti  
ekran. 
2.2 lentel 
Duomen
 sraut
 aprašymas 
Duomen
 srautas Aprašymas 
Darbdavio duomenys Darbdavys registruojasi  sistem ir suveda duomenis: asmens kod, vard, 
pavard, elektronin pašt, telefono numer, vartotojo status, slaptažod ir 
slaptažod patvirtinimui. Duomenys išsaugomi “Registruoti” mygtuku. 
Darbdavio duomenys1 Darbdavio suvesta informacija (asmens kodas, vardas, pavard, elektroninis 
paštas, telefono numeris, vartotojo statusas, slaptažodis ir slaptažodis 
patvirtinimui) išsaugomi duomen bazje. 
Darbdavio informacija IS ieškaniajam darbo atidaro jo darbalauk, kuriame nurodyti atributai: 
vartotojo informacija, mons informacija, laisv darbo viet srašas 

mons kortel Užsiregistravs sistemoje, darbdavys užpildo mons kortel, kur yra tokie 
atributai: mons pavadinimas, registravimo data, mons tipas, vadovas,telefono 
numeris,vietov, adresas. 
Naudojami duomenys Pildant mons kortel, dalis duomen yra naudojama iš duomen bazs: mons 
tipas, vietov. 

mons informacija Išsaugojus mons kortel duomen bazje, sistema išveda mons informacij  
ekran: mons pavadinimas, registravimo data, mons tipas, vadovas,telefono 
numeris,vietov, adresas. 
Laisv darbo viet 
duomenys 
Darbdavys registruoja laisv darbo viet ir pildo informacij: profesija, 
išsilavinimas, darbo slygos, stažas, amžius, atlyginimas, pastabos, galiojimo 
data. 
Naudojami duomenys 
LDV registravimui  
Registruojant laisv darbo viet, dalis informacijos išrenkama iš duomen bazs: 
profesija, išsilavinimas. 
Laisv darbo viet srašas Suvedus registruojam laisv darbo viet duomenis ir išsaugojus duomen 
bazje, sistema išveda laisv darbo viet sraš lentels forma, kurioje yra 
tokios grafos: profesija, išsilavinimas, stažas, amžius, atlyginimas, slygos, 
pastabos, laisvos darbo vietos galiojimas. 
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2.2 pav. Duomen
 srauto „Darbdavio duomenys” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 pav. Duomen
 srauto „Darbdavio duomenys1” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 pav. Duomen
 srauto „Darbdavio informacija” struktros diagrama 
Darbdavio 
duomenys 
Asmens 
kodas 
Vardas 
Slaptažodis 
patvirtinimui 
Statusas Slaptažo
dis 
Pavard Elektronini
s paštas 
Telefono 
numeris 
Darbdavio 
duomenys 
Darbdavio 
ID 
Slaptažodis 
Statusas 
Telefono 
numeris 
Elektronini
s paštas 
Pavard 
Vardas 
Asmens 
kodas 
Slaptažodis 
patvirtinim
ui 
Darbdavio 
informacija 

mons 
informacija 

mons 
pavadinimas 
Registravimo 
data 

mons tipas 
Vadovas 
Telefono 
numeris 
Vietov 
Adresas 

mons ID 
Darbdavio ID 
Laisv darbo 
viet srašas 
Profesija 
Išilavinimas 
Stažas 
Amžius 
Slygos 
Pastabos 
Galioja iki 
Laisvos vietos  
ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Vietovs ID 

mons tipo 
pavadinimas 

mons tipo  
ID 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Darbdavio 
duomenys1 
Asmens 
kodas 
Vardas 
Slaptažodis 
patvirtinimui 
Statusas Slaptažo
dis 
Pavard Elektronini
s paštas 
Telefono 
numeris 
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2.5 pav. Duomen
 srauto „Naudojami duomenys” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 pav. Duomen
 srauto „mons kortel” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 

mons kortel 

mons 
pavadinimas 
Registravimo 
data 

mons tipas 
Vadovas 
Telefono 
numeris 
Vietov 
Adresas 

mons ID 
Darbdavio ID 

mons tipo 
pavadinimas 

mons tipo  
ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Naudojami 
duomenys 

mons tipas Vietov 
Vietovs 
pavadinimas 
Vietovs ID 

mons tipo 
ID 

mons tipo 
pavadinimas 
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2.7 pav. Duomen
 srauto „Laisv
 darbo viet
 duomenys” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 pav. Duomen
 srauto „mons informacija” struktros diagrama 
 
 
Laisv darbo 
viet duomenys 
Profesija 
Išilavinimas 
Slygos 
Amžius 
Stažas 
Pastabos 
Pasilymas 
galioja iki 
Laisvos vietos  
ID Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 

mons 
informacija 

mons 
pavadinimas 
Registravimo 
data 

mons tipas 
Vadovas 
Telefono 
numeris 
Vietov 
Adresas 

mons ID 
Darbdavio ID 

mons tipo 
pavadinimas 

mons tipo  
ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Vietovs ID 
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2.9 pav. Duomen
 srauto „Laisv
 darbo viet
 s	rašas” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 pav. Duomen
 srauto „Naudojami duomenys LDV registravimui” struktros diagrama 
 
2.1.2. Ieškani
j
 darbo registracijos taikom
j
 uždavini
 modelis 
 
Ieškanij darbo registracijos taikomj uždavini modelis detaliai aprašo IS „ Ieškanij darbo 
registracija“ informacijos srautus ir kompiuterizuojamus uždavinius. Ieškanij darbo registracijos  
taikomj uždavini modelis sudarytas toliau tikslinant ieškanij darbo registracijos darb sekos 
model (1.10 pav.). 
Laisv darbo 
viet srašas 
Amžius 
Stažas 
Pastabos 
Pasilymas 
galioja iki 
Profesija 
Išilavinimas 
Slygos 
Laisvos vietos  
ID Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Išilavinimas 
Naudojami 
duomenys LDV 
registravimui 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Profesija 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
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IS "Ieskanciuju darbo
registracija"
na
udoja
Ies
kan
cio
 
dar
bo 
duo
me
nys
Isk
an
cio
 
dar
bo 
info
rm
ac
ija
Uzkla
usai r
eikali
ngi du
ome
nys
Paies
kos r
ezu
ltatas
Paies
kai na
udojam
i duom
enys
Atsak
ymas
Pranesimas
 apie
 darbo
 pasiulyma
IS klasifikatorius
Ieskancio darbo duome
nys1
Uzklausa
 atskaitai
 formuoti
Paieskos
 rezultatai1
Vartotojo
registravimas
Uzklausos
formavimas ir
paieska DB
Zinutes
formavimas
IS
klasifikatoriaus
tvarkymas
Centrine
duomenu
baze
Bedarbio
KDV
ISO skyriaus
DB
administratorius
ISO
skyriaus
vedejas
 
 
2.11 pav. Ieškani
j
 darbo registracijos taikom
j
 uždavini
 modelis 
2.3 lentel 
Taikom
j
 uždavini
 aprašymas 
Uždavinys Aprašymas 
Vartotojo registravimas Norint dirbti su sistema kiekvienas vartotojas turi prisiregistruoti  sistem. 
Suvedus savo duomenis, suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis 
patvirtinimui. Tai užtikrina sistemos saugum. Kiekvienas vartotojas mato tik 
savo duomenis. Vartotojai gali bti dviej tip: ieškantys darbo ir darbdaviai. 
Užklausos formavimas ir 
paieška duomen bazje 
Viena iš darbo biržos funkcij ieškantiems darbo padti susirasti darb. 
Ieškantis darbo prisijungs prie sistemos formuoja užklaus norimam darbo 
pasilymui gauti. Jis suveda darbo pasilymui gauti reikalingus duomenis ir 
užklausia duomen bazs. Jei tuo momentu duomen bazje yra informacija, 
atitinkanti suformuot darbo pasilymo užklaus, tai vartotojas gauna 
atsakym - darbo pasilym. Užklaus galima pasižirti ekrane, išsaugoti 
duomen bazje, ar ištrinti. Galima formuoti keliat užklaus. 
Žinuts formavimas Jei vartotojui nepasisek gauti teigiamo atsakymo  užklaus, jam sistema silo 
išsaugoti užklausos duomenis ir laukti sistemos pranešimo. Kai sistemoje 
užregistruojama laisva darbo vieta, sistema atlieka tikrinim su turimomis 
užklausomis duomen bazje ir jei randama tokia užklausa, sistema pagal 
užklausoje esant vartotojo ID išsiunia tam vartotojui pranešim, apie esam 
laisv darbo viet. 
IS klasifikatori 
tvarkymas 
IS duomen bazs administratorius sistemoje suveda reikalingus sistemos 
darbui klasifikatorius, juos papildo, koreguoja pagal ISO skyriaus vedjo 
nurodymus. 
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2.4 lentel 
Duomen
 sraut
 aprašymas 
Duomen
 srautas Aprašymas 
Ieškanio darbo duomenys Vartotojas registruojasi  sistem ir suveda duomenis: asmens kod, vard, 
pavard, elektronin pašt, telefono numer, vartotojo status, slaptažod ir 
slaptažod patvirtinimui. Duomenys išsaugomi “Registruoti” mygtuku. 
Ieškanio darbo 
duomenys1 
Vartotoj suvesta informacija (asmens kodas, vardas, pavard, elektroninis 
paštas, telefono numeris, vartotojo statusas, slaptažodis ir slaptažodis 
patvirtinimui) išsaugomi duomen bazje. 
Ieškaniojo darbo 
informacija 
IS ieškaniajam darbo atidaro jo darbalauk, kuriame nurodyti atributai: 
vartotojo informacija, darbo užklausa. 
Užklausai reikalingi 
duomenys 
Ieškantis darbo formuodamas užklaus pateikia tokius duomenis: profesija, 
išsilavinimas, vietov, amžius, stažas. 
Paieškai naudojami 
duomenys 
Suvedus užklausos duomenis, sistema nusiunia j  duomen baz ir atlieka 
paiešk t.y ieško duomen bazje vis galim duomen rinkini, kurie 
tenkint pateiktos užklausos parametrus: profesij, išsilavinim, vietov, staž, 
ir amži. 
Atsakymas Jei duomen bazje randamas duomen rinkinys atitinkantis užklaus, tuomet 
sistema išveda “Paieškos rezultat”, kitu atveju galime formuoti kit užklaus 
arba išeiti iš sistemos ir laukti kol sistema atsis “Pranešim dl darbo 
pasilymo”. 
Paieškos rezultatas Surastas duomen bazs rinkinys, atitinkantis pateiktos užklausos parametrus. 
Rinkin sudaro atributai: profesija, mon, telefono numeris, vietov, 
išsilavinimas, minimalus stažas, minimalus amžius, atlyginimas, pastabos ir 
galiojimo laikas. 
Pranešimas dl darbo 
pasilymo 
Registravus laisv darbo viet, kuri atitinka duomen bazje esanios 
užklausos parametrus, sistema pagal užklausos vartotojo ID išsiunia jam 
pranešim. 
IS klasifikatorius Gavs ISO vedjo nurodymus, IS duomen bazs administratorius suveda 
informacij duomen klasifikatoriuje: mons tipa, išsilavinimas, profesija, 
 vietov. 
Užklausa ataskaitai 
formuoti 
Nordamas pasižirti bendr padt apie registruotas laisvas darbo vietas, 
ISO skyriaus vedjas jungiasi prie sistemos “Sveio” teismis. 
Paieškos rezultatas1 Prisijungus prie sistemos ISO skyriaus vedjas gauna informacij apie laisvas 
darbo vietas. Jam išvedama lentel “Laisv darbo viet srašas”:. profesija, 
mon, telefono numeris, vietov, išsilavinimas, minimalus stažas, minimalus 
amžius, atlyginimas, pastabos ir galiojimo laikas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 pav. Duomen
 srauto „Ieškanio darbo duomenys” struktros diagrama 
Ieškanio darbo 
duomenys 
Asmens 
kodas 
Vardas 
Slaptažodis 
patvirtinimui 
Statusas Slaptažo
dis 
Pavard Elektronini
s paštas 
Telefono 
numeris 
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2.13 pav. Duomen
 srauto „Ieškanio darbo duomenys1” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 pav. Duomen
 srauto „Užklausai reikalingi duomenys” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15 pav. Duomen
 srauto „Paieškai naudojami duomenys” struktros diagrama 
Ieškanio darbo 
duomenys1 
Asmens 
kodas 
Vardas 
Slaptažodis 
patvirtinimui 
Statusas Slaptažo
dis 
Pavard Elektronini
s paštas 
Telefono 
numeris 
Užklausai 
reikalingi 
duomenys 
Profesija Išsilavinim
as 
Vietov Amžius Stažas 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Užklausos 
bsena 
Paieškai 
naudojami 
duomenys 
Profesija Išsilavinim
as 
Vietov Amžius Stažas 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Užklausos 
bsena 
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2.16 pav. Duomen
 srauto „Ieškanio darbo informacija” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
2.17 pav. Duomen
 srauto „Pranešimas dl darbo pasilymo” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
2.18 pav. Duomen
 srauto „Atsakymas” struktros diagrama 
Ieškanio 
informacija Ieškanio ID 
Slaptažodis 
Statusas 
Telefono 
numeris 
Elektronini
s paštas 
Pavard 
Vardas 
Asmens 
kodas 
Slaptažodis 
patvirtinim
ui 
Darbo užklausos 
informacija 
Profesija 
Išsilavinim
as 
Vietov 
Amžius 
Stažas 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Ieškaniojo 
darbo 
informacija 
Užklausos 
bsena 
Pranešimas dl 
darbo pasilymo 
Pranešimo 
numeris 
Pranešimo 
tekstas 
Atsakymas 
Pranešimas dl 
darbo pasilymo 
Paieškos 
rezultatas 
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2.19 pav. Duomen
 srauto „Paieškos rezultatas” struktros diagrama 
Paieškos 
rezultatas 

mons 
pavadinimas 
Registravimo 
data 

mons tipas 
Vadovas 
Telefono 
numeris 
Vietov 
Adresas 

mons ID 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 

mons tipo 
ID 

mons tipo 
pavadinima
s 
Vietovs 
ID 
Vietovs 
pavadinima
s 
Profesija 

mon 
Telefono 
numeris 
Išsilavinimas 
Vietov 
Minimalus 
stažas 
Minimalus 
amžius 
Slygos 
Atlyginimas 
Pastabos 
Galioja iki 
Ieškanio 
informacija Ieškanio ID 
Slaptažodis 
Statusas 
Telefono 
numeris 
Elektronini
s paštas 
Pavard 
Vardas 
Asmens 
kodas 
Slaptažodis 
patvirtinim
ui 
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2.20 pav. Duomen
 srauto „Paiškos rezultatai1” struktros diagrama 
 
Paieškos 
rezultatas1 

mons 
pavadinimas 
Registravimo 
data 

mons tipas 
Vadovas 
Telefono 
numeris 
Vietov 
Adresas 

mons ID 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 

mons tipo 
ID 

mons tipo 
pavadinima
s 
Vietovs 
ID 
Vietovs 
pavadinima
s 
Profesija 

mon 
Telefono 
numeris 
Išsilavinimas 
Vietov 
Minimalus 
stažas 
Minimalus 
amžius 
Slygos 
Atlyginimas 
Pastabos 
Galioja iki 
Ieškanio 
informacija Ieškanio ID 
Slaptažodis 
Statusas 
Telefono 
numeris 
Elektronini
s paštas 
Pavard 
Vardas 
Asmens 
kodas 
Slaptažodis 
patvirtinim
ui 
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2.21 pav. Duomen
 srauto „Klasifikatoriaus duomenys” struktros diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.22 pav. Duomen
 srauto „Užklausa ataskaitai formuoti” struktros diagrama 
 
2.2. DUOMEN BAZS PROJEKTAVIMAS 
 
2.2.1. Esybi
 – ryši
 diagrama 
 
ER diagram pagalba apibržiami organizacijos informaciniai poreikiai, identifikuojami svarbs 
organizacijos objektai (esybs), ši objekt savybs (atributai) ir kaip šie objektai siejasi tarpusavyje 
(ryšiai). Esybi - ryši modeliavimo tikslas - sudaryti organizacijos, kuriai kuriama informacin sistema, 
informacijos poreiki model. Esyb aprašo 1 ir daugiau atribut. Unikaliu identifikatoriumi gali bti 
arba vienas atributas, arba ryši ir atribut kombinacija. Jei ryšys yra identifikuojantis, tai ant 
identifikuojanio ryšio galo, kuris jungia identifikuojani esyb uždedamas brkšnelis, statmenas ryšio 
linijai. Lankas - naudojamas tokiais atvejais, kai vienu metu tam tikra esyb rišasi su viena iš keli kit 
esybi. Sudariau nagrinjamos DB „Projektas” ER diagramas, atitinkanias sukurtas lenteles.  
Užklausa 
ataskaitai 
formuoti 
Profesija Išsilavinim
as 
Vietov Amžius Stažas 
Profesijos 
kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo 
ID 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Vietovs 
pavadinimas 
Užklausos 
bsena 
Klasifikatoriaus 
duomenys 

mons tipas Profesija Išsilavinimas Vietov 

mons tipo ID 

mons tipo 
pavadinimas 
Profesijos kodas 
Profesijos 
pavadinimas 
Išsilavinimo ID 
Išsilavinimo 
pavadinimas 
Vietovs ID 
Vietovs 
pavadinimas 
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Šioje sistemoje pagrindinis nagrinjamas objektas yra užklausa, kuri aprašo atributai: užklausos 
identifikatorius (raktinis laukas), profesijos kodas, išsilavinimo identifikatorius, turimas stažas; 
nurodomas amžius; vietov, užklausos data, uzklausos busena. Kiekviena užklausa turi savo 
identifikatori, kuris atskiria kiekvienos užklausos informacij nuo kit užklaus informacijos. 
Suformavus užklaus, kreipiamasi  duomen baz ir jei yra duomen bazs lentelje darbo_vietos 
duomen rinkinys, kuris atitinka suformuot užklaus, tai ieškantis darbo gauna teigiam rezultat, t.y. 
laisv darbo viet sraš. Jame yra tokie laukai: profesija, mon, telefonas pasiteiravimui, vietov, 
išsilvinimas, stažas, darbo slygos, atlyginimas, pastabos ir galiojimo data. Darbo_vietas aprašo atributai: 
laisvos vietos mons identifikatorius, laisvos darbo vietos profesijos kodas, laisvai darbo vietai 
reikalingo išsilavinimo identifikatorius, stažo laukas, amžiaus laukas, darbo slygos, atlyginimo 
informacija, vairi papildoma informacija. Kiekviena užklausa per lauk uzk_ies_id susiejama su 
vartotojo informacija. Vartotoj aprašo tokie atributai: vartotojo asmens kodas, vartotojo vardas, 
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, statusas, slaptažodis ir slaptažodis patvirtinimui. 
Nagrinjamos duomen bazs ER diagrama (2.23 pav.) atlikta paketu ProVision Workbench: 
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2.23 pavv. ER diagrama 
VIETOVES 
 #*  vtv_id 
* vtv_pavadinimas 
formuoja 
priklauso 
VARTOTOJO_INFORMACIJA 
 #* ies_id 
 * ies_asmens_kodas 
 * ies_vardas 
 * ies_pavarde 
 * ies_slaptazodis 
 * ies_statusas 
 * ies_el_pastas 
 * ies_tel_nr. 
IMONIU_TIPAI 
 #* imt_id 
 * imt_pavadinimas 
turi 
turi 
PROFESIJA 
 #* prof_kodas 
 * prof_pavadinimas 
priklauso 
turi 
ISSIMOKSLINIMAI 
 #*  iss_id 
 * iss_pavadinimas 
priskirtas 
priklauso 
priklauso 
tenkina 
DARBO_UZKLAUSA 
 #* uzk_id 
 #* uzk_iss_id 
 * uzk_prof_kodas 
 * uzk_stazas 
 * uzk_amzius 
 #* uzk_ies_id 
 # * uzk_vtv_id 
 * uzk_data 
 * uzk_data 
IMONES 
 #*im_id 
 #* im_imt_id 
 * im_pavadinimas 
 * im_adresas 
* im_reg_data 
 * im_telefonas 
 * im_vadovas 
 #* im_vtv_kodas 
#* im_ies_id 
DARBO_VIETOS 
 #*ldv_id 
 #* ldv_im_id 
 #* ldv_iss_id 
 * ldv_prof_kodas 
 * ldv_amzius 
 * ldv_atlyginimas 
 * ldv_galiojimas 
* ldv_salygos 
* ldv_staza 
* ldv_pastaba 
priskirta 
registruota 
priskirtas 
priskirtas 
priklauso 
turi 
reikalin
ga 
priskirta 
priklauso 
priklauso 
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2.2.2. Duomen
 bazs logins struktros aprašymas 
Paieškos sistemai reliacine duomen bazi valdymo sistema MySQL sukurta  duomen baz, kuri 
sudaro 8 reliacins duomen lentels: darbo_uzklausa, darbo_vietos, imones, imoniu_tipai, 
išsimokslinimai, profesija, vartotojo_informacija, vietoves. DB lenteli struktra pateikiama 2.24 – 2.25 
paveiksluose ir 3 priedo 1 – 6 paveiksluose: 
Pirmoji lentel yra vietovi lentel, joje saugomi duomenys apie vietoves. 
 
2.24 pav. „Vietoves” lentels sudtis 
Projekte numatyta, kad  mons gali registruoti daug laisv darbo viet. J informacijai saugoti 
sukurta atskira lentel (2.25 lentel). 
 
2.25 pav. „Darbo vietos” lentels sudtis 
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 2.3. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IS PROTOTIPUI 
 
1 Reikalavimas. Sudaryti program, kuri realizuot efektyvi darbo paieškos sistem. 
Aprašymas. Produktas turi realizuoti darbo paieškos sistem pagal vartotojo pageidavimus ir 
asmenin informacij. 
Svarbumas. Tai yra pagrindinis reikalavimas kuriamai sistemai. 
Rizika. Šis reikalavimas gali bti nevykdytas, tik nutraukus projekt dl laiko stokos ar krjos 
kompetencijos trkumo. 
2 Reikalavimas. Sistema turi aprpinti vartotojus tinkamomis peržiros priemonmis, kad jie 
galt skaityti iš duomen saugyklos. 
Aprašymas. Sistemos dalis realizuojanti š reikalavim turi pateikti vartotojo ssaj su duomen 
baze. 
Svarbumas. Tai yra vienas iš pagrindini reikalavim kuriamai sistemai. 
Sveika su kitais reikalavimais. Konkretizuoja pirm reikalavim. 
3 Reikalavimas. Vartotojo duomen saugojimas sistemos duomen bazje. 
Aprašymas. Sistemos modulis realizuojantis š reikalavim turi išsaugoti vartotojo vest 
informacij duomen bazje. 
Svarbumas. Šio reikalavimo patenkinimas padidint sistemos efektyvum.  
4 Reikalavimas. Turi bti realizuotas vartotojo vedam duomen konfidencialumas. 
 Aprašymas. Sistema neleidžia peržirti vartotojo asmenini duomen kitiems vartotojams. 
Svarbumas. Šis reikalavimas padidint sistemos pasitikjimo lyg. 
5 Reikalavimas. Turi bti realizuota vedam duomen teisingumo kontrol. 
Aprašymas. Vartotojo vedamos informacijos kontrol. 
Svarbumas. Padidint sistemos funkcionalum, padt išvengti duomen klaid. 
Sveika su kitais reikalavimais. Šio reikalavimo patenkinimas užtikrint „Vartotojo duomen 
saugojimas sistemos duomen bazje“ reikalavimo gyvendinim. 
 
2.4. IS VARTOTOJO SSAJOS MODELIS 
 
Kuriamos IS vartotojo ssajos modelis pavaizduotas: 
 Vartotojo navigavimo modelio diagrama 2.26 pav. 
 Ekranini form projektais, kurie pateikiami 2.27 –2.33 pav. 
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2.26 pav. Vartotojo navigavimo modelis 
 
 
 
2.27. Pagrindinio lango projektas 
 
Ieškanio 
darbo forma 
Vartotojo informacijos 
registravimo forma 

mons informacijos 
registravimo forma 
Darbdavio forma 
Laisv darbo viet 
registravimo forma 
Pagrindinis puslapis 
Užklausos 
formavimo 
forma 
Naujas 
vartotojas 
Prisijungti 
Nauja 
užklausa 
Silyti nauj 
darbo viet 

mons 
informacija 
Registruoti 
Vartotojo 
darbalaukis 
Baigti darb 
Vartotojo 
darbalaukis 
Baigti darb 
Vartotojo 
informacija 
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2.28. pav. Vartotojo informacijos registravimo formos projektas 
 
 
 
 
2.29. pav. Ieškanio darbo formos projektas 
 
 
 
 
 
2.30. pav. Užklausos formavimo formos projektas 
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2.31. pav. Drabdavio formos projektas 
 
 
 
 
 
2.32. pav. Laisvos darbo vietos registravimo formos projektas 
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2.33. pav. mons informacijos registravimo formos projektas 
 
 
 
 
2.5. TECHNINS IR PROGRAMINS REALIZAVIMO PRIEMONS 
 
Programin ir technin ranga, reikalinga darbo paieškos sistemos veiklai užtikrinti:  
 lokalusis tinklas turi turti pastov ir aukštos greitaveikos ryš su internetu; 
 ryšiui su internetu palaikyti ir apsaugai nuo išorini silaužli turi bti naudojamas serveris, 
kartu atliekantis ugnies sienos (“firewall”) ir tarpininko (“proxy”) funkcijas; 
 informacijos skelbimo internete WWW serveris. Jis turi tiesiogin ryš su pagrindine duomen 
baze, teikia informacij apie esamas registruotas laisvas darbo vietas klientams; 
Techniniai ir programiniai reikalavimai kompiuteriams: 
 
 Firewall – proxy serveris: P4 procesorius, 512MB RIMM, 10-20GB SCSI HDD, DVD-ROM, 
MS Windows2000 server, CheckPont firewall; 
 Vietinio tinklo palaikymo serveris: P4 procesorius, 256MB RIMM, 10-20GB SCSI HDD, DVD-
ROM, MS Windows2000 server; 
 WWW serveris: P4 procesorius, 512MB RIMM, 20-30GB SCSI HDD, DVD-ROM, MS 
Windows2000 server, MS IIS; 
 Pagrindins duomen bazs serveris: 2 procesoriai P4, 1GB RIMM, 20-50GB RAID disk 
masyvai, DVD-ROM, MS Windows2000 server; 
 Darbo stotis: P3 procesorius, 128MB RAM, 8-16GB HDD, CD-ROM, 17” monitorius, 
klaviatra, MS Windows2000; 
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Reikalavimai pagrindinei duomen bazei: 
 
 Paskirtis: vartotoj, formuojam užklaus bei registruojam laisv darbo viet informacijai 
saugoti; 
 Suderinama su ODBC; 
 Galimyb išdstyti duomenis keliuose diskuose; 
 Indeks naudojimas paieškai pagreitinti; 
 
2.6. IS KELIAMI NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI 
 
 Apsauga  
Projektas yra skirtas visiems, kurie domisi šia darbo paieškos sistema. Darbo pasilymai yra 
visiems bendrai pasiekiami, o asmenin vartotoj informacija prienama tik jiems patiems.  
 Patikimumas  
 Kadangi produktas bus peržirimas naudojant Interneto naršykl, tai svarbus jo suderinamumas 
su ja. Svarbus yra programos dydis ir vykdymo greitis, bei stabilumas, nes programa bus naudojama per 
Internet. Patikimumo bus siekiama modeliuojant ir realizuojant sistem. Vartotojo naršykls lžimo 
atveju informacijos praradimas nra labai didelis ar svarbus, taiau serverio lžimo atveju sistema tapt 
neprieinama, gali bti prarasti svarbs duomenys. 
 Palaikomumas  
Kodas turt bti rašomas laikantis vienodo stiliaus ir kodo rašymo standart. Taip pat turt bti 
komentarai intuityviai nesuprantamose vietose ir pateikta kodo dokumentacija.  
 Mobilumas  
 Sistema pasiekiama per interneto naršykl, veikia serveryje, todl j realizuojanti programin 
ranga yra nepriklausoma nuo vartotojo naudojamos technins ir programins rangos. 
 Išpleiamumas  
Programas turi bti projektuojama ir analizuojama laikantis objektiškai orientuoto projektavimo 
"open-close" principo: programa "atvira" papildymui, bet "uždara" taisymui. 
 Naudojamumas  
 Vartotojo, mokymosi naudotis sukurta P
, laikas turi neviršyti 20 min. (Turi užtekti perskaityti 
vartotojo vadov ir kelis kartus pasibandyti kaip programa veikia tam, kad suprasti programos 
veikimo principus).  
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Serverio 
 kompiuteris 
 
 
            Serveris 
        (Serverio..               
      kompiuteris) 
Kliento kompiuteris 
       WWW naršykl 
           (Kliento     
            kompiuteris) 
TCP/IP protokolas 
 Informacijos paieška svetainje turt užimti kuo mažiau laiko. Turi bti aišks meniu punktai, 
nuorodos  dokumentacijos turin ir vartotojo vadov . 
 Kokyb  
 Aišks ir suprantami veiksmai bet kurioje situacijoje.  
 Aiškus, patogus ir lengvai suprantamas programos interfeisas.  
 Turi bti tenkinami patikimumo, tinkamumo, išpleiamumo reikalavimai.  
 Pagrindins funkcijos turi bti atliekamos korektiškai. 
 Saugumas  
Projekto darbo rezultatai nra tiesiogiai susij su žmogaus ar aplinkos sugumu. P
 nedaro žalos 
aplinkai, turtui, vartotojo sveikatai todl sistema yra saugi. 
 
2.7. PROJAKTUOJAMOS SISTEMOS ARCHITEKTRA 
 
Paieškos sistemos veikimo principas pagrstas kliento – serverio architektra. Toki sistem sudaro 
serveris, atsakingas už informacijos nuolatin perdavim vartotojui ir primim iš vartotojo bei klientas, 
priimantis serverio jiems persiuniam informacij, pateikiantis j vartotojui, taip pat persiuniantis 
vartotojo pateikiam informacij serveriui.  
Ms kuriamoje sistemoje šis kliento / serverio principas transformuojamas  paskirstyt objekt 
architektros model. Šiuo atveju serveris sukuria ir eksportuoja tam tikrus objektus (eksportuojamus 
objektus), o klientai kvieia tam tikrus t objekt servisus (eksportuojamus metodus). Taip informacija 
perduodama iš serverio  klient.  
Todl sistemos krimui buvo pasirinkta mišri architektra, savyje apjungianti tiek paskirstyt 
objekt, tiek kliento – serverio architektros principus. 
 
 
 
 
 
2.34. pav. Sistemos architektros diagrama 
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2.8. IŠVADOS IR PASILYMAI 
 
1. Pagal analitinje dalyje atlikto anketinio tyrimo rezultatus, toliau tikslinant darbdavio 
informacijos registravimo ir tvarkymo bei ieškanij darbo registracijos darb sek modelius sudaryta 
taikomj uždavini modeliai. Taikomj uždavini modeliai detaliai aprašo informacinius srautus ir 
kompiuterizuojamus uždavinius. 
2. Atlikta duomen bazs projektavimas. Panaudojant esybi - ryši modeliavimo priemones, pagal 
duomen sraut struktr diagramas, sudaryta esybi ryši diagrama ir duomen bazs logins 
struktros aprašymas. MySQL pagalba suprojektuota duomen baz „Projektas”. J sudaro 8 reliacins 
duomen lentels. 
3. Nustatyti kuriamo prototipo funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. 
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3. IS REALIZACIJA IR DOKUMENTAVIMAS 
 
Šiame skyriuje apžvelgsime programini moduli specifikacijas, duomen vedimo kontrol, 
testavimo medžiag. Pristatysime IS dokumentacij. 
3.1. PROGRAMINI MODULI SPECIFIKACIJOS 
 
Š paket sudaro klass, reikalingos vartotojui pateikti ir persisti atgal serveriui vis informacij. 
3.1 lentel 
Programini
 moduli
 specifikacijos 
Modulio vardas Funkcinis aprašymas 
index.php 
Sukuria galimyb naudotis programa 
internetu. Atidaromas pradinis 
puslapis. 
addEditJobs.php 
Sukuriama nauja ar atnaujinama 
esama laisva darbo vieta. Turi 
prijim vykdymui tik darbdavys. 
companyInfo.php 
Užpildoma, peržirima, redaguojama 
mons informacija. Turi teises 
vykdymui tik darbdavys. 
consoles.php 
Priklausomai nuo prisijungusio 
vartotojo tipo atidaro reikiam 
darbalauk. 
dbfunctions.php Modulis darbui su MySql duomen 
baze. 
editUser.php Peržirima, pildoma, keiiama 
prisijungusio vartotojo informacija. 
login.php 
Vykdoma vartotojo autorizacija ( 
tikrinamas prisijungimo vardas, 
slaptažodis, bsena) 
newUser.php Naujo vartotojo sukrimas ir 
registravimas duomen bazje. 
tableView.php Formuojamos vairios lentels 
duomen pateikimui.  
informacijosivedimas.php Laikinas puslapis papildomai 
informacijai  suvesti. 
functions.php 
Tarnybinis modulis, kuriame 
saugomos vairios informacijos 
apdorojimo ir skaiiavim funkcijos 
search.php 
Pagal paieškos kriterijus parodo 
laisvas darbo vietas. Gali vykdyti ir 
neautorizuoti vartotojai. 
 
Fail turinys pateiktas CD diske. 
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3.2. DUOMEN VEDIMO KONTROL 
 
Kad išvengti duomen vedimo klaid sistemoje veikia duomen vedimo kontrol. Visi su sistema 
dirbantys vartotojai turi savo prisijungimo vard ir slaptažod. Jei sistemos vartotojas ne teisingai veda 
vartotojo vard ar slaptažod, tai  sistema pateikia jam pranešim. (3.1 pav.) 
 
3.1. pav. Sistemos langas vartotojui klaidingai vedus vartotojo vard	 ar slaptažod 
 
Jei pildant užklausos form neužpildomas kuris nors laukas, pvz. nevedus amžiaus ir stažo, arba 
amžiaus ir stažo laukeliuose bandant vesti raides, o ne skaiius (3.2 pav.) sistema duoda pranešim 
„Nenurodytas amžius. Nenurodytas stažas”. 
 
 3.2. pav. Užklausos sudarymo formoje pateikiamas pranešimas pamiršus užpildyti lauk	 ar 
neteisingai užpildžius lauk	. 
 
3.3. TESTAVIMO APRAŠYMAS 
 
Krioklio modelis informacins sistemos krimo eigoje apima visus etapus. Vienas iš etap tai 
sistemos testavimas.  
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Buvo pasirinktas palaipsninis stambinantis testavimo metodas. Jo esm yra tame, jog kiekviena 
programos dalis yra testuojama atskirai prieš j integruojant  sistem.  
Zend kompiliatoriaus pagalba buvo testuojama: sintakss korektiškumas, kintamj panaudojimas, 
vedimo/išvedimo klaid išankstin analiz, programin komponento ssaja. 
sitikinus komponento 
veikimo teisingumu, jis buvo prijungiamas prie bendros programos sistemos.  
Atliekant sistemos dali testavim buvo pastebta netikslumai. Programoje bandant išsaugoti 
vartotojo duomenis DB, sistema duodavo pranešim, kad nra ryšio su MySQL serveriu. Pranešimas 
pavaizduotas 3.4. paveiksle. 
 
3.3. pav. Sistemos pranešimas, rašant duomenis  DB 
Klaidos pranešimas buvo, nes buvo nestartavs MySQL servisas.  
Registruojantis vartotojui, programa nepriklausomai nuo jo statuso pasirinkimo visais atvejais 
išvesdavo bedarbio darbalauk, nors registruodavosi ir darbdavys. Todl teko koreguoti login.php fail.  
Testuojant vartotojo ssaj buvo svarbu vertinti vartotoj atsiliepimus. Jie buvo dokumentuojami ir 
nagrinjami, nustatyti trkumai pašalinti. 
  
3.4. IS DOKUMENTACIJA 
 
IS dokumentacij sudaro: sistemos funkcinis aprašymas, vartotojo dokumentacija, sistemos 
instaliavimo instrukcija. 
3.4.1. Sistemos funkcinis aprašymas 
 
Darbo paieškos programa – programa leidžianti vartotojams iš bet kurio kompiuterio, turinio 
interneto ryš, atlikti funkcijas: 
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 pagal savo vedamus parametrus (užklausas), ieškoti visus galimus darbo pasilym rinkinius, 
esanius duomen bazje; 
 negavus informacijos, rašyti užklaus  duomen baz. Atsiradus darbo pasilymui, 
atitinkaniam užklausos reikalavimus, sistema išsiunia ieškaniajam darbo informacin 
pranešim. 
 kiekvienai užklausai suteikiamas unikalus identifikatorius, kuris patalpinamas duomen bazje; 
 asmenin vartotojo vesta informacija yra pasiekiama tik jam paiam; 
 rezultatas atvaizduojamas ekrane. 
  darbdaviai gali registruoti laisvas darbo vietas ei ons informacij. 
Vartotojai, norintys dirbti su programa, registruojasi  sistem, suvesdami savo informacij. 
Prisijungiant reikalaujama vesti vard ir slaptažod. 
 
3.4.2. Vartotojo dokumentacija 
 
Numatoma, kad sistema gals naudotis visi asmenys, ieškantys darbo, ar norintys j pakeisti. Taip 
pat ir darbdaviai, ieškantys darbuotojo, turimai laisvai darbo vietai užimti. Turintys minimalius 
kompiuterinio raštingumo gdžius ir galimyb pasinaudoti kompiuteriu, kuriame yra internetinis ryšys. 
Taip pat kompiuteryje turi bti kokia nors WWW naršykl ( pvz., Internet Explorer, Netscape Navigator 
ir kt.). Vartotojui nereikia joki speciali gdži darbui su informacine sistema.  
Programa pradedama interneto naršykle suaktyvinus fail index.htm. Jei prisijungiama skmingai, 
parodomas prisijungimo langas. 

vedamas vartotojo vardas ir slaptažodis. Galimi du sistemos tolesnio darbo atvejai: 
1. Klientin sistemos dalis prisijungs prie serverio. Šiuo atveju parodomas langas (4 priedas 1 
pav.). 
2. Sistema praneš, kad blogas prisijungimo vardas ar slaptažodis ir jungimasis bus nutrauktas 
(4 priedas 2 pav.). 
Darbas su programa baigiamas paspaudus mygtuk „Baigti darb“. 
Kaip naudotis sistema aprašo „Kliento vadovas” (5 priedas). 
 
3.4.3. Sistemos instaliavimo instrukcija 
 
Administratoriaus dalis. Sistemai reikalinga veikianti MySQL duomen baz, veikiantis web 
serveris ir PHP interpretatorius (versija vlesn nei 4.3).  
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 MySQL diegimas ir  konfigravimas 
1. Laikiname kataloge išarchyvuoti zip fail, vykdyti Setup.exe. 
2. 
diegti MySQL kaip servis. Komandinje eilutje surinkti: 
cd c:\mysql\bin 
mysqld-max-nt.exe –install 
3. 
diegti MySQL server  „Control Panel->Administrative Tools" pasirinti “Services” sraše 
MySQL ir paspausti „start”. 
4. Sutvarkyti MySQL saugum. Komandinje eilutje surinkti: 
mysqladmin –u  root –p password jusu_pasirinktas_root_slaptazodis 
Po to patikrinti ar galima prisijungti prie Mysql  serverio, komandinje eilutje surinkti: 
                        C:\mysql\bin>mysql –u root –p 
                        Enter password:******* 
 
5.  Sukurti duomen baz „Projektas”: 
            c:\mysql\bin MORE Projektas.sql | mysql Projektas 
 
 Web (Apache) serverio diegimas ir konfigravimas 
1. Vykdyti apache_1.3.31-Win32-x86-no_src.exe. 
2. Pasirinkti standartinlocalhost konfigracij: 
Network Domain: localhost.lc 
Server Name: localhost.lc 
Administrator's Email Address: webmaster@localhost.lc 
3. Vykdyti Apache „Control Panel->Administrative Tools” pasirinti „Services” sraše Apache ir 
paspausti „start”. 
4. Patikrinti ar veikia Apache: naršykls adreso laukelyje surinkti http://127.0.0.1/. 
 PHP diegfimas ir konfigravimas 
1. 
 laikinj katalog c:\php išarchyvuoti php.zip. 
2. Kataloge C:\Php esant fail php4ts.dll perkelti  C\:Windows\System32 
3. Kataloge C:\Php esant fail php.ini-dist pervardinti  php.ini ir nuopijuoti  C:\Windows. 
4. Sustabdyti Apache. 
5. Redaguoti Apache konfigracin fail, esant 
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C:\Program File\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf, kurioje nors vietoje rašant tokias eilutes: 
 # Load the PHP module and set up the .php extension 
LoadModule php4_module c:/PHP/sapi/php4apache.dll 
AddType application/x-httpd-php .php 
6. 
jugti Apache. 
7. Kataloge C:\Program File\Apache Group\Apache\htdocs sukurti savo projekto katalog 
„Projektas” ir ten sudti savo projekt. 
8. Prieš naudojantis sistema reikia nurodyti prisijungimo prie duomen bazs parametrus. Tam 
reikia functions.php faile nustatyti kintamuosius $mysql_databasename, $mysql_host, 
$mysql_username, $mysql_password [8]. 
Kliento dalis. Reikia užtikrinti ryš su internetu ir instaliuoti naršykl „Internet Explorer 4.0” arba 
aukštesn versij. Tada reikia pasirinkti naršykls meniu punkte „Tools” papunktyje „Internet Options” 
kortelje „Security” zon „Internet”. Pasirinkus spausti mygtuk „Custom level” ir prie pasirinkimo 
„Access data sources accross domains” nurodyti „Enable”.  
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4. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS 
 
1. Atlikta Lietuvos darbo biržos IS vystymosi raidos analiz, apžvelgtos ir palygintos DB IS 
DBVS. Anketinio tyrimo metu nustatyti reikalavimai dl nagrinjamos sistemos renovacijos projekto. 
2. Parinktas projektavimo metodas, sudaryti darbdavio informacijos registravimo ir tvarkymo bei  
ieškanij darbo registracijos taikomj uždavini modeliai, kurie detaliai aprašo IS informacijos 
srautus ir kompiuterizuojamus uždavinius. Sudaryta vis IS informacijos sraut struktrins schemos, 
pagal informacinius srautus sukurta esybi-ryši schema, sukurta reliacin duomen baz, sukurtas 
renovuotinos DB IS prototipas, atliktas testavimas bei paruošta vartotojo dokumentacija. 
5. Atlikta dalin IS moduli programin realizacija leido sitikinti suformuluot reikalavim 
pagrstumu. 
6. Praktinei renovuotino tipo IS realizacijai naudota: 
- organizacij veiklos modeliavimo sistema  ProVision WorkbenchTMv.3.1. 
- programavimo interpretatorius  PHP4,  
- reliacin duomen bazi valdymo sistema  MySQL, 
- Web (Apache) serveris. 
5. Anketinio tyrimo metu nustatyti reikalavimai nagrinjamos sistemos renovacijai pateikti 2002 m 
veiklos ataskaitoje Lietuvos darbo biržai. 
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PRIEDAI 
1 PRIEDAS. DARBDAVIO ANKETA 
 
1. Bendroji dalis 
1.1. Pagrindin mons veiklos ršis (pažymkite tinkam) 
a) apdirbamoji pramon; 
b) statyba ir remontas; 
c) prekyba; 
d) automobili remontas; 
e) transportas; 
f) pašto paslaugos; 
g) švietimas ir mokymas; 
h) sveikatos apsauga ir socialinis darbas; 
i) komunalins paslaugos; 
j) visuomeninis maitinimas, viešbuiai; 
k) kita. 
1.2. 
mons darbuotoj skaiius (pažymti tinkam) 
a) 1; 
b)  2-10; 
c) 11-30; 
d) 31-100; 
e) daigiau kaip 100. 
2. Kompiuteriai ir j panaudojimas monje 
2.1. Ar monje naudojami kompiuteriai (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne (pereiti prie klausimo 4.1.). 
2.2. Kiek mons tarnautoj naudoja personalinius kompiuterius (rašyti) 
 
3. Internetas ir jo panaudojimas monje  
3.1. Ar turite galimyb jungtis prie Interneto (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne (pereiti prie klausimo 4.1.). 
3.2. Kiek mons kompiuteri prijungta prie Interneto (rašykite)  
3.3. Kaip jungiamasi prie Interneto (pažymti tinkam) 
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a) nuolatinis ryšys (online ryšys); 
b) jungiamasi kiekvien kart skambinant (dial up ryšys); 
3.4.  Kokiam tikslui mons darbuotojai naudojasi Internetu (pažymkite tinkamus) 
a) kasdieniniam darbui; 
b) savišvietai; 
c) susirašinjimui elektroniniu paštu; 
d) informacijos rinkimui; 
e) reklamai. 
4. Sveika su darbo birža 
4.1. Ar esate darbo biržos klientas (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne. 
4.2. Kokiomis naudojats darbo biržos paslaugomis (pažymti tinkamus) 
a) Užimtumo fondo rmimo programomis (vieši, remiami darbai, mokymas); 
b) Vietini Užimtumo iniciatyv programa; 
c) darbuotoj atranka  laisvas darbo vietas; 
d) laisv darbo viet registracija darbo paieškos sistemoje Internete. 
4.3. Kaip dažnai naudojats darbo paieškos sistema Internete (pažymti tinkam) 
a) nesinaudoju; 
b) kart per savait; 
c) kart per mnes; 
d) pagal situacij. 
4.4. Ar reikalinga darbo paieškos sistema Internete (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne; 
c) nežinau. 
4.5. Js pasilymai paieškos sistemos tobulinimui (pažymti tinkam); 
a) iš savo darbo vietos internetu registruoti laisv darbo viet; 
b) gauti pranešim, kad yra tinkamas darbuotojas registruotai laisvai darbo vietai. 
kita (nurodykite)………………………………………………………………………. 
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2 PRIEDAS. IEŠKANIOJO DARBO ANKETA 
 
1. Darbo statusas (pažymti tinkam) 
a) bedarbis; 
b) dirbantis. 
2. Ar registruotas darbo biržoje (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne. 
3. Amžius (pažymti tinkam) 
a) 18 – 25m. 
b) 25 – 35m. 
c) 36 – 45m. 
d) 46 – 55m 
e) daugiau kaip 55m. 
4. Lytis (pažymti tinkam) 
a) vyras; 
b) moteris. 
5. Išsilavinimas (pažymti tinkam) 
a) nebaigtas vidurinis; 
b) vidurinis; 
c) profesinis; 
d) aukštesnysis; 
e) aukštasis. 
6. Turima profesin kvalifikacija (pažymti tinkam) 
a) žems kio darbuotojas; 
b) švietimo ir mokymo darbuotojas; 
c) prekybos darbuotojas; 
d) paslaug darbuotojas; 
e) pramons darbuotojas; 
7. Js turimas darbo stažas (pažymti tinkam) 
a) neturi stažo 
b) iki 5m. 
c) nuo 5 iki 15m. 
d) daugiau kaip 15m. 
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8. Ar dirbate kompiuteriu? Koks js lygis (pažymti tinkam) 
a) profesionalus; 
b)  Vartotojas. 
9. Ar naudojats darbo paieškos sistema Internete (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne 
10. Kaip dažnai naudojats darbo paieškos sistema Internete (pažymti tinkam) 
a) kart per savait; 
b) kart per mnes; 
c) kita (nurodykite)………………………………………………………... 
11. Kur dažniausiai atliekate darbo paiešk Internete (pažymti tinkam) 
a) interneto svetainje; 
b) nam kompiuteriu; 
c) darbo biržos informaciniame centre; 
d) kita (nurodykite)………………………………………………………... 
12. Su kokiomis problemomis susiduriate naudodamiesi darbo paieška Internete (pažymti tinkam) 
a) nestabilus internetinis ryšys; 
b) tik viena darbo vieta darbo biržoje internetinei paieška; 
c) kita (nurodykite)………………………………………………………... 
13. Ar paieškos sistema padjo susirasti darb (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne. 
14. Ar naudinga darbo paieškos sistema Internete (pažymti tinkam) 
a) taip; 
b) ne; 
c) nežinau. 
15. Js pasilymai paieškos sistemos tobulinimui (pažymti tinkam) 
a) gauti pranešim apie darbo pasilym elektroniniu paštu; 
b) gauti pranešim apie darbo pasilym SMS; 
c) kita (nurodykite)………………………………………………………... 
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3 PRIEDAS. DUOMEN BAZS „PROJEKTAS„ LENTELS 
 
 
1 pav. Lentels „darbo_uzklausa” sudtis 
 
2 pav. Lentels „imones” sudtis 
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3 pav. Lentels „imoniu_tipai” sudtis 
 
4 pav. Lentels „issimokslinimai” sudtis 
 
5 pav. Lentels „profesija” sudtis 
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6 pav. Lentels „vartotojo_informacija” sudtis 
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4 PRIEDAS. SISTEMOS PRANEŠIMAI 
 
 
 
1 pav. Klientin dalis prisijungia prie serverio 
 
 
 
2 pav. Neteisingo prisijungimo pranešimas 
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5 PRIEDAS. KLIENTO VADOVAS 
 
Tam reikia paleisti naršykl „Internet Explorer”, parašyti administratoriaus nurodyt adres (pvz. 
http:/localhost/projektas/index.php). Tada pasileis pagrindinis kliento dalies langas (1 pav.) iš kurio bus 
galima pasirinkti reikiamas operacijas: 
 Prisijungti sveio teismis; 
 Prisijungti vartotojui su turimu vardu ir slaptažodžiu; 
 Registruotis naujam vartotojui. 
 
 
1 pav. Darbo paieškos pagrindinis langas 
 
Naujas  
Norint prisijungti kaip naujam vartotojui reikia spausti „Naujas vartotojas”. Pateiktame lange (2 
pav.) reikia vesti informacij apie vartotoj ir paspausti komand mygtuk „Registruoti”. 
 
 
2 pav. Naujo vartotojo informacijos suvedimo langas 
 
 
Priklausomai nuo besiregistruojanio „statuso”, galimi tokie vartotojo darbalaukiai: 
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 Ieškantysis darbo ( 3 pav.); 
 Darbdavys (4 pav.). 
 Sveio teismis (5 pav.) 
 
 
3 pav. Ieškaniojo darbo langas. 
 
 
4.pav. Darbdavio darbo langas 
 
 
5 pav. Sveio teismis prisijungianio vartotojo langas 
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Pasirinkus „Ieškanio darbo” darbalauk ( 3 pav.), spaudžiame komand mygtuk „Nauja 
užklausa” ir patenkame  užklausos formavimo lang ( 6 pav.). Suvedame norimus užklausos parametrus 
ir pasirenkame vien iš komand mygtuk: 
 Išsaugoti ir ieškoti; 
 Tik ieškoti; 
 Ištrinti. 
 
6 pav. Ieškanio darbo užklausos formavimo langas 
 
Paspaudus mygtuk „Išsaugoti ir ieškoti” gaunamas rezultato langas: užklausa išsaugota ir, kad 
laisv darbo viet pagal tokius parametrus nerasta (7 pav.): 
 
 
 
7 pav. Užklausos išsaugojimo ir paieškos langas 
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Jei „Ieškant darbo” domina visos registruotos laisvos darbo vietos, tai jis formuoja užklaus (8 
pav.): 
 
 
8 pav. Užklausos paieškos langas 
 
Paspaudus mygtuk „Ieškoti”, gaunamas rezultatas (9 pav.): 
 
 
  
9 pav. Paieškos rezultat
 langas 
Jei nenorime išsaugoti užklausos duomen bazje, o norime atlikti tik paiešk, tai spaudžiame 
mygtuk „Ieškoti”. Užklausos panaikinimui naudojamas mygtukas „Trinti”. 
Darbui užbaigti spaudžiame mygtuk „Vartotojo darbalaukis” ir po to mygtuk „Baigti darb”. 
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Pasirinkus „Darbdavio“ darbalauk ( 4 pav.), matome tokius meniu punktus: 
 Vartotojo informacija; 
 
mons informacija; 
 Silyti nauj darbo viet. 
Paspaudus mygtuk „Silyti nauj	 darbo viet	”,patenkame  laisvos darbo vietos registravimo 
lang ir suvedame informacij ( 10 pav.). Pasirenkame vien iš mygtuk: 
 Išsaugoti; 
 Nauja darbo vieta. 
 
10 pav. Laisvos darbo vietos registravimo langas 
 
Laisvos darbo vietos informacijai duomen bazje išsaugoti, spaudžiame mygtuk „Išsaugoti”. Jei 
darbdavys registruoja kelias darbo vietas, tai išsaugojus informacij apie vien darbo viet, spaudžia 
mygtuk „Nauja laisva darbo vieta” ir registruoja sekani laisv darbo viet. 
mons informacija 
Šiame meniu punkte suvedama informacija, apie mon, kuri registruoja laisvas darbo vietas (11 
pav.). 
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11 pav. mons informacijos langas 
Vartotojo informacija 
Meniu punkte „Vartotojo informacija” suvedama prisijungianio vartotojo prie „Darbo paieškos” 
sistemos informacija (12pav.) 
 
12 pav. Darbdavio informacija 
Norint pasitikrinti kiek darbdavys registravo laisv darbo viet, spaudžia mygtuk „Vartotojo 
darbalaukis” ir gauna registruot laisv darbo viet sraš ( 13 pav.): 
  
13pav. Registruot
 laisv
 darbo viet
 s	rašas 
 Užbaigti darb su programa spaudžiame mygtuk „Baigti darb”. 
